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{Málaga: un mes 1 peseta 
Provincias: 4 pesetas trimesiro 
Número suelto 5 céntimos
SedacciOfl) Admioistracidn y Talleres 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO NUMEROSO
No se devuelven los originales
SfiQ VUl. NÚMERO 2.505
U I A . R I O  R E R U B L . I C A . J N r O M Á L A G A
Sábado 24 Septiembre 1910
* A  n 6  Surtido completo en pinturas esmaltes, barnices, brochas, productos
.y químicos, especialidades farmacéuticas, aguas minerales. Perfumería de
Gal, Piver, Tena y  de las más acreditadas fábricas.—Depósitos'exclusivos del verdadero purgante ACUCAR DE CACAO L. QÁlfTlER. Unico con marca registrada de la Nerolina remedio eficaz contra el dolor de cabeza y  toda clase de dolores, 
pe la Fosfolactina el reconstituyente y  tónico más poderoso propio para los anémicos y débiles del agua daBorines, etc.
NOTA: Esta casa remite toda clase de tncargos acompañando el importe aproximado ó buenas referencias.
F i j a r s e  e n  l a s  s e ñ a s  A N G B L /, 6 ^ f r e n t e  á  l x s i n á Q u I i i a s  S i i i g e r )
aGONZALEZ, OJEO A Y COMP.
Garbones de piedra}  de cok de NewGastle.-nDÍcos existentes hoj en los depésitos del mQelle.-£scritorio Álatneda 35, lá laga
á íE l Popular,f f
Sé vendé eu. Madrid
Puerta del Sol, II y 12
Administración de Loterias
“La Previsión Andaluza 9 9
Sociedad anónima de 
Crédito y Seguros 
domiciliada éh Sev lie, 
calle de Aibaréda, núm. 19. 
edificio p¡ró0¡edad déla casa.
Anuncia á los oadres de mozos del reemplazo de 1911, que se halla dispuesta en ut» todo pâ 'a contratar el Seguro de quintas, dando todas las fa-
riHílfidesquesean necesarias pa-ael pago, inclusive la de que se verifique el mismo, seis meses después del sorteo. * * * , „„„
'T'amKjén se hace saber que admltimoMont aíos para redenciones á pagos mensuales de pequeñas cantidades, haciendo el contratante el p^o un áho—Las tarifas son las más económi^s que se conocen =Para más datos dirigirte ála Sub-Dircccion en Málaga PlaZa deen R»‘•**''*—̂*̂**''  -----  -  ̂ ^¡a C on stitu ció n , 42, Pral.— Teléfono 328.“ Esta Compañía es la que mayor número de contratos realizó e » el último sorteo.
Ca
U Fábrica de Mosálco* Wdráulicp» más sntigsií 
1 de Andalucta y de mayor exportación
DE ̂ M  ílibist biiiUiort
Baldotag lis alto y ba}o relieve para ornamenta* 
rffiii imitacionéfei á mármoles.Fabricación de toda clase de objeto* üe piedra
^Dep »̂\to *̂e cimento portland y cale* hldróali*
"‘se recomienda ai público 
culo* oatentados, con otras imitaciones hecha 
Sr ¡igunos fabricantes, ios cuales distan macho 
an beHeza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
nárquicos, harto hacen con declarar que 
aquellos -proyectos son ,rnalos, pero sin 
decir mistno tiempo: «fíe  a^üí p̂ troî irne- 
joresi.
¿No es cierto qué de tai modo la tarea de 





Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
en Secretaría desde 1.° al 30 del actual, de 
once á tres de la tarde y de siete á hueve de 
ja noche, la matrícula gratuita á las clases de 
Aritmética mercantil, Teneduría de libros, 
p^«neés y Caligrafía que se darán de noche 
en d  locaí d® está Éeeñémica durante §1 pró­
ximo curso. ..kjA ÍS
Málaga l.° de Septiembre de 19Í0.—El Se­
cretario, Juan L. Peralta
\
No es de extrañar que se discuta y se 
escriba acerca de la gestión de los republi-^ 
canos en el Ayuntamiento. Ellos son los que 
allí hacen algo y  llevan iniciativas y es na­
tural que la opinión se fije en su labor y la 
prensa la comente.
Nada de esto puede hacerse por loque 
se refiere á otras minorías políticas dP las ‘ | ^ 
que también forman parte del Municipio. 11 jj 
Nadie tiene por qué ni para que fijarse en  ̂ua
Juventud Republicana
Por acíí?rdo de la Junta Directivaj se ruega 
á los señores socios asistan el domingo 25 del 
corriente á las tres de la tarde á este local sO" 
cial (Pozos Dulces 25) para asistir á la mani­
festación contra el impuesto de consumos.
El Secretario, Salvador Jiménez.
Concurrieron á la lectura de dichas cartas 
representaciones de las diferentes jareas, 
j;fr8c#^é##eda podero3é Sábila.
Aseguran mórós que asistieron A éllá (no 
respondemos de la exactitud de s¡us informes) 
que jas fracciones déBeni-Bu-Ayáá, Bed-Abd- 
AMah y Hadifa acordaron enviar contingentes 
á la kábila de Beni-Said, para estar á la espeo 
tación de los movimientos de los españoles.
Anunciase para el sábado de está semana 
vm jonta &aSokel Sebt de Tafersit al que 
concurrirán gentes de esta pequeña kábila y 
de Temsaman, Beni-Tuzin y Beni-Uiichek, que 
son, asimismo, poco importantes. Parece que 
acordarán formar una especie de lej (liga) para 
obrar dé acuerdo en este asunto. Dicen, que 
entre los jefes <le ellas predomina el criterio de 
no adherirse al movimiento.
Alrededor de jas poderosas kábilas de 
M’Thalza y Beni-Bu-Yagi, hostiles á España, 
hay dos pequeñas, Ulad-Settut y Beni-Ukil, 
que indecisas respecto á la actitud que 
hayan de’adoptaí, pu¿¿-S£ t^n.manifestado ép 
tre ellas distintas tendencias.
No quiere esto decir que nos hallemos en 
presencia de otra guerra, pi mucho menos^pe- 
' ro sí que debemos'prevenirnos,
QURUGÚ.
C o le g io  d e  S a n  F e r n a n d o
INCORPURADO AL MSTITÜTO QENfiRAL Y TÉCNICO
FUNDADO EN 1840
Estudios de primera y segunda enseñanza. Idioma*, Dibujo y Asignaturas de adorno, Carrejas del Magisterio, Comercio. Aduanas, Correos, Taba­
calera y Banco de España.-^Estudios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofía y Letras.- Alumnos internos, medio pensionistas y externos —Lo- 
pal altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros cuadrados
D O N  M A N U E LD I R E C T O R : D E L  V I L L A RF E R N A N D E Z  
V I C T O R I A ,  9 . - - - M Á L A  GA
En la Secretaría de este Centro queda abierta la matrícula oficial hasta el 30 íe Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre —Pídanse 
Reglamentos '
S a ló n  N o v e d a d e s
HOT HOir KOir - -  m B S ü T  n B B JJT  DEBUT d#l
C f f í n S Í ^ n ^  Compuesto por tres preciosas señoritas
M  M  1 % ^  M l 4 &  N O T A B L E S  M U S I C A L E S




Bajo la DresJdeneia del alcalde, señor Albert 
Pomata, celebro ayer sesión ae segunua «©«
. vocatoria la Corporación municipal.
Los que asisten
Concurrieron á cabildo los señores conceja-
tici lei m
.  . .  -  -
de hacer.
acerca“deToTas“untóíJnunieipales y, sobre lado con
h lo relacionado cotí y
encima de'rio íiabef ¡ táda ’ autoridad/^^^^^
todo en
don del impuesto de consumos
heefe ñX *^se n’o T &  pof m e-; punto de partida y el itineraria ser
A ., el scñor ÍDS ñilsmos Que estaban convenidos para
riores en nuestro periódico.
liménez García Diaz Bresca Ca- que el señor Aioeri na ae ueciuir ei voio ue Entiende que deben traerse á Málaga las 
deba suspenderse n u e v a - ¿ y j - d o  Hidalgo Yébenes, Barcéló y censura, que contra él formula. , _ aguas, puesto que existe la cañería,
mente aunque haga mal tiempo. Para cuyo j'j'Qj.j.es Guerrero Bueno, Román Cruz, Jimé-. Eí alcalde, abandonando la presidencia, sej Dice que Málaga tiene una fuente de rique-
' 4   avis- nez Fraud, Fazio Cárdenas, Díaz Romero, defiende de los cargos que |e ha aingido el se-'za abandonada.
pam ’ García Mqralps, RuizMpssjo,Palnia quillón, íhofMurdap^ . Sí el Ayuntamiento arrienda esas agua
Garriffós Qrtiz Pérez Nieto, L'uque Sánchez, \ Dice que en el orden legal no ha habido mq- dríamos un Ingreso de 18.800 peseta.s mensua-
Liñán Serrano, Qóme? CHaiî , Pino Ruíz, Rey' tivo de ggnsura por él acto realizado, na ha- les,
Sás no^debetó^oívi^^^ esa campaña' efecto la comisión o^anizadóra ha avis-j „ez Fraud, Fazio
1̂ 0 r.cii trt'ijiiuiHc.njwis.o V l uw V.WW d scñ or  (jobemador civil . 
lo relacionado corl la transforma-i presentarle el oficio solicitando la autoriza= 
® -̂  la mino- leíón necesaria, la cual ha concedido la ci-
sblemnes que aquellos que adopte el Ayunta­
miento.
Censura á los concejales monárquicos que 
hó han cumplido con su deber, no compare­
ciendo á los debates de la Junta de Asociados.
Entiende que se ha vulherado la ley muni­
cipal.
Niega que el obispo tenga autoridad alguna 
sobre el Ayuntamiento.
Es indiscutible que contra los acuerdos de la 
Junta de Asociados, podrá recurrirse en la for­
ma que determina la ley.
El capellán del Cristo de la Salud no ha re­
currido. ¿Por ventura el obispo es e.l persone- 
ro de dicho capellán?
En la Junta de Asociados se ha adoptado unacú^^j'qUe aTi«ra viene a aTrentarise'porme­
dio de una votación empatada.
Su señoría—dice al alcalde—viene aquí des­
provisto de aquella libertad de acción, que co­
rresponde al presidente de todos, convirtiéndo­
se en un agente de negocios, por muy espiri* 
tuál y sublime que §ea el que defiende, ,
Termina diciendo que espera la forma en 
lb t h d d d l t d
í lc l ,  l  r si ci , s  
d ri -
Se acuerda que haga la entrega la Comisión 
de cementerios.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Exemo. Ayuntamiento y Junta municipal, en 
las sesiones celebradas en el pasado mes de 
Agosto.
Se aprueba.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 11 a lt7 del actual.
Al Boletín Oficial,
Asuntos quedados sobre la mesa. Escrito 
del señor administrador del caudal y acueducto 
de San Telmo, relativo al número de metros 
de dichas aguas que puede utilizar la ciudad.
Ocupa la presidencia el señor García Al­
mendro. . ^señor üspejo soiicixa UfF voto ue gracias
para la Junta Administrativa del caudal de San 
Telmo, y pide que conste en acta la satisfac­
ción del cabildo por el documento quo 8§ ha 
leído,
dalmedina, base de grandes abusos que redun 
dan en perjuicio de Málaga.
Se acuerda todo lo propuesto por el señor 
Espejo.
Real decreto relacionado con el abasteci­
miento económico de las poblaciones.
A propuesta del señor Gómez Chaix, se 
nombra una Comisión formada por los señores 
Pino, Cañizares, Román, Valenzuela y García 
Almendro, presidida por el alcalde.
Informe de la Comisión de Beneficencia} so­
bre nombramiento de matrona supernumeraria 
de la Beneficencia municipal, á favor de doña 
Dolores Maeías Orellana.
El señor Ruiz Mussiq propone que se pro- 
rAazas de matronas, auft na e.s,.
Qonforme.
Marmolillos
I En vista de una solicitud de los vecinos de (acalle de San Juan de Dios, interesando que
oa r*AlrtrDa lectura á varios párrafos del artículo que (se coloquen marmolillos en dicha vía, para im­
firmado por Un vecino,, se publicó días ante-1 pedir el tránsito de coches y carruajes, se
.acuerda acceder á la petición.
aña G a rc ía T e°seS T Íp e^ ^  y”'L ópez,' ¡a mañifesíarién suspendida el domingo an- 
que Mn tatervLdo ?n el asunto__de^ la^terlor, por tratarse del niismp acto apla-
'■¿atisíorniación, sosteniendo criterios dia- zado. nt ío
W+rfllmente ODuestos. Esto es, punto de partida: Plaza de la
'^ E l señor López y López, en la cuestión; Constitución y calles inmediatas si fuesen 
dti consumos, es partidario decidido de la necesarias por el mucho numero de concu- 
Smttiístración directa por el Ayuntamien-frentes; itinerario:
®ío medio Rechazado por Lodos y que tien^ Hp. í .ario.-?. Paraue oaseo lateral
Mussio, Ponce de León, Valenzuela García, hiendo razón para establecer el dualismo que 
Magno Rodríguez y Murciano Moreno. , se pretende entre la Junta municipal y el Ayun-
Arffl tamiento. , ,. ^ No se hq tratado,por lo lantQ, de vulnerar ol
El secretario, señor Martos, diá leptura qr gg êrtlp relativo á ja asignación del capellán 
acta de la anterior, que fué aprobada por una- ¿g| ¿risto de la Salud, pero el Ayuntamiento
Pimldad
Asuntes de ofigig
Comunicación deí Exemo. é Hímo, señor
de Málaga la consignó en sus presupuestos por 
vpto unánipje de la piudgdi 
La ley autoriza que se pueden restablecer
Obispo de esta diócesis, relacionada con la ca-1 cuando se estime oportuno, las partidas que se 
pilla del Santísimo Cristo de la Salud.
______ _____  . Calle de L ios, q p
;n.;;rrontratáexperíenda dolorosa déla de la izquierda y termina en el Gobierno 
nei¿a ídstoda de inmoralidades, que fue civil, d o n #  se disolverá,despues de en^e- 
negra tuviera que recurrir al gar la Comisión las eonclusjgnes acorda-
se hace saber é todas ,as soale. 
+ ^^^^ríSenso^r del arrien-, pades adheridas y al público en pneral,
existencia de los fielatos, medio para que concurran á la Plaza de la Cons- 
S  J íll  sé afza la mayoría dé la opi- j titución, si es posible con media hora de an- 
contra el cu  ̂ |¡pjpación, con el fin de que cada sociedad
nion, el pueblo ^üo, narv K acomodarse en loe sit os
Empresas‘ q u ila  Comisión i@ haya designado, loscrecidos tributos ai l u c r o s a » R e ñ a l a d o s  con lüs eerresscrecidos triDu  ̂ tres veegi más' cualesestarán señalados
. j con losmismes ní+mgros que estaba organi-
>es. , , . nn<£ ft-diíes déla zadala manifestación süspenftioa,»
Ésto es lo único q tomado | ^95 sociedades todas llevarán sus ban-
demás éatehleci'«nítihirión oresentados por-el señor pervécerías, tabernas y
r  óm pf Chaix respondiendo á log deseos ^lientos que m  eornpmnde el descanso do 
2 ?inffpnublícanos y del pueblo deque ge minical, permanezcan cerrados m í e n s p
consumos. No efectúa la manifestación, con e fin de que
% cierto los dos conceja- * puedan asistir sus dependientes.W habrán tenido, por cierro.jy» ^   ̂ irmv huan efecto v dimucho, i Sería de muy b e  efecto y aría mayor
la fórmula mandada _ taporfanpiasl acto, si concurriera un nu-
retííar poT iS^^Se de ia admdnistractóji'mero considerable de seBams,
redia- 1i'̂ irecta v el otro el medio corriente,
" de un modo unánime por oneroso,
La Comisión.
zado
3e míe fas' cQsas sígan como están. 
% ’ aqui s'i que nuede exclamarse; «Pro--
yectos" de s f f  “ t t í  á 
para llegar f  ¡n io j los de!» Mucho 
pueblos^ aspiran. coneejalfts republi-
censurar la labor ae qg rao»de la labor de IdS concejales mo=
M e l i l l a
tíHa-LríX h a rca ^
Todas las noticias que llegan del ipterior,con­
firman los temores de' los que no creían fueran 
infruat«í}S§8 las predicaciones del ya famoso
en
oos 'oero  ae la lauui uv. .V.—  . , . ta. iwrugwHss.»
nárntúcos ni siquiera una muestrá del m ¿g ^guerdo con el
narquicü!» j M’Thalza, no cesa de excitar á ios Rabílenos
ha« dicho á j _gj.g qgg g 
iento; «Somos^^o parepgi
transformación
t llívi whi'xvv •
’ "T n d M “ " iS o ° e l 'a lc a ld e ,  n i  'ataquen á las posiGÍones españolas
^ l o l i o h o  en el Ayuntamie to: « o os fj,, re pn, hasta ahora, aliuenos.muydecl- voz en cuello en e i f t ^  impuesto', didos ámetét se eq |» aventara; peroel Qo-
afectos m irir ’iie oudiera llegar á bierno debe vivir prevenido; pues no ^s sjntp 
jOjalá se  ̂pumer̂ ^^^  ̂ trancuilizador el que se hayan vendido en
fusiles maüssers 
esto gisíemíj y de
Sürar'lós'de la minoría
^ ■ 1 ínriiiTihencía; < —____.
para acometer - jg|̂  j.ejfgr}£jo, em las que se suplicaba á los 
. íiciin- ' «..uriiotíati í5 líi9 íSHIlfls dp.l Kert. tprri-
Ac i fusiles Reminethon. nO_es,, ^  Thinain, de Beni-Uriaguel, se
por lo visto de su tacumbe_ d ; elfóŝ no
son concejales para eso.T cTa nreocuoarse de esos asun-' kabileños acudieran á las orillas del üeri, terri 
f  * a f S n  al pueblo, para que- ; torio de los Beni-Said, para oponerse«
brarstla no. e s f  ̂  para ^
Después de leerse el documento, piden la pa­
labra al unísono varios señores cqnpejqlps,
La presidencia expresa que va á hacer algu­
nas manifestaciones acerca de dicha comunica­
ción.
pice que la subvención que disfrutaba el pg- 
pejíán del Grisío de fa §a1ud, se otorgó Ror 
voto de la ciudad, habiendo produeido Qí̂ rfo 
malestar el acuerdo de la Junta de Asociados, 
suprimiendo la indicada subvención.
Afirma que eí Ayuntamiento debe asociarse 
á la proíesíg, ppdign(|o cqnveqirse que en mo­
mento oportuno se restablézca la ̂ asignación 
pafa evitar ejue en primero de Enero sé cierre 
fg eaplUg, ' s
El señor Olmedo que había pedido ja pala­
bra renuncia á ella, adhiriéndose á las manifes­
taciones de ia presidencia.
El sepor jarcia Morales se lamenta que 
cuando en dias anteriores §e discutía Ig y|da 
municipal de Málaga para 1911,, se haHutañ 
desierto  ̂ los bancos de la dereqha, y en cam­
bio hoy yienén t9dos,como un sólo hombre, pa­
ra resolver un asunto baladí é insignificante,
ya sangipnadP ppr |g líWniPlppL ,
Pide que sus manifestaeiones consten
acta.
El señor Jiménez Fraud asegura que cuando 
se adopta un acuerdo lo hacen con pleno cono­
cimiento de causa, y sin premura dp níogáñ 
género,
El señor Guerrero Bueno se opone á que la 
Corporación acuerde lo propuesto por la pre­
sidencia.
El señor Murciano pretende hablar, ,negán 
dolé la presidencia la palabra, por entender 
flufi gl gstjnto se halla suficientemente 
íldo,
Se promueve un acalorado incidente entre 
los señores Albert y Murciano, proponiendo 
éste que se acuerde huber visto con desagra­
do la conducta de la presidencia.
Ruesfo pl asunto á yptgcióp r§gu|ta que hay 
empáte, votáiído diecisiete' concejales en pro e 
igual número en contra.
Se acude á la ley municipal, poniéndose á 
votación si el asunto se declara urgente, acor 
.dándose poj: unanjmida(|.
Y vamos con tá tercera votación, resultan 
do otra vez 17 contra 17; la presidencia decide 
con Yptp 4P psljdad, qugdgndo aprobada
por tanto, sU RrópÓsiGjón:
gl señor Murciano considera en extremo 
anormal gl acto (ijue se ha fggligado,
Dice que con arreglo á Ig ley municipal no 
deben repararse un momento los concejales de
suprimieran.
Yo no he atentado ni vulnerado la ley muñís 
clpal, hgméndorne limitado únieameníe t  hacer 
maniféstaclones de sentimiento para que no se 
cerrara el culto de la capilla.
La ley me concede la facultad dp ijti tizar el 
yoto de cajidad p̂,n arreglo 4 mis conviccio­
nes.
señor Murciano reot fica, insistiendo en 
que la junta municipal de Asociados está dota­
da de mayor autoridad que el Ayuntamiento, 
puesto que los acuerdos de éste son sometidog
Lia sanción de gquélk,
' Añade que el alcalde ha desconocido eli ia n a u i ca­
rácter orgánico y sustantivo de la junta de
xplica las facultades que competen á ésta 
y al Ayuntamiento.
Dice que lo procedente hubiera sido contes­
tar al obispo, dándose por enteradg #  su QOínu- 
nicación.
El señor España expresa que las claras 
manifestaciones del alcalde, debían haber sido 
bastantes para que el señor Murciano hubiese 
retirado el voto de censura, . . .  .
éste proiper-ase grandes simpatías han de 
acompañar al señor alcalde.
Termina solicitando autorización para retí-
fQfS6*
El señor Olmedo expone que si según el se­
ñor Murciano todo aquel que falta á la ley, se 
hace acreedor á un voto de censuras, en mu- 
chasde esa índole ha incurrido la minoría re­
publicana. „ . •
Estas palabras dan lugar á un alboroto, v leu­
dóse obligado el presidente señor Diaz B/esca 
á agitar repetidas veces Ig campanilla. _
El Albert abandona el salón haciendo 
lo rtiismo el señor España, , . j
En votación nominal se aprueba el voto de 
censura por diecisiete sufragios contra dieci-
aW están lb%
mO' j #   ̂internarse en esa kábila.
oponerse al avan? _________________
tratan ; su calidad de asociados
Los acuerdos de la Juntg son mucho más
El señor Pino pregunta si la Junta de Aso­
ciados es superior jerárquica al Ayuntamiento.
Resuelto lo del voto de censura, abandonan 
el salón casi todos los ediles monárquicos.
El señor Albert, que ha vuelto á la presiden­
cia, replica que no pued© contestarle' de mo­
mento. I
El señor García Almendro solicita que cons-j 
te en acta su enérgica protestg por eí vpto #  
censura,
Real orden circular, sobre medidas sanita­
rias. . .
A Ig Qumisión de Hacienda.
©ficio del Gobierno militar de esta Plaza, 
relativo á la parcela de terreno del cementerio 
de San Rafael que se ha cedido al ramo de 
Guerrai
Ateniéndose á lo que consigna en su Diccio­
nario Geográfico el señor Madoz, dice que 
las aguas de San Telmo, tienen mejores condi­
ciones de potabilidad, que las de Torremolinos, 
Pide que se transcriba literalmente en acta 
la comunicación del señor Comisario regio de 
segunda enseñanza.
El señor López López dice que las aguas de 
San Telmo, á virtud de ciertos análisis practi­
cados, no reúnen condiciones de potabilizóla, 
interesa que se traigan esos anAflsís.
11 señor MurciauQ ey-fiece la importancia 
del asunto qus se discute,
El obispo Mólina Lario, á costa de su fortu­
na, acometió la magna empresa de construir 
tm acueducto, cuya longitud excede al manan 
tial de Torremolinos.
Con una gran cantidad de agua, se surtían 
numerosas frentes, que hoy están dotadas de 
las de Torremolinos,
Entre epa fuentes las había de verdadero 
mérito artístico, como la que actualmsnte exis-' 
to en la Alameda, salón de Bilbao, chorno en 
esa época á que nos referimos ae denominaba.
Ea potabilidad de las aguas depende de su 
eensumó. , '
La población de Málaga, es indudablemente 
más numerosa hoy que guando el obispo Moli­
na Larig, concifeio la idea de construir el acue­
ducto de San Telmo.
Entiende que se está detentando el agua que 
el citado obispo dejó para gl abastecimiento 
de Málaga,
PJ Ayuntamiento ha hecho dejación de esas 
aguas, y se está comerciando con ellas al ex­
tremo de que no se aprovechan dé ehas el ve­
cindario de Málaga, ni los regantes, que contri- 
hUyérun con el obispo Molina Lario, á la cons-' 
tfiícción del acueducto.
Asegura que dé Isñ aguas se aprovechan va- 
r|QS Qahgltoyos particulares, y para aseverar 
au afirmación refiere lo que presenció en una 
finca inmediata á Málaga, donde vió una muñe­
ca de agua, que le dijeran era robada del acue­
ducto de San Telmo.
P*ropone que el Ayuntamiento ae incaute de 
las aguas, y termina asociándose á lo manifes­
tado por el señor Espejo, á quien la minoría re­
publicana acompaña en su soledad.
Él señor Garda Morales, se extraña de que 
se encuentren desiertos Igs bancos de la dere­
cha, cuandQ sg trata de un asunto de tanta im­
portancia para Málaga.
 ̂ El señor Espejo,refutando íú dicho por el se­
ñor López, dice qu@ ñl agua de San Telmo se 
bebe en M41aga en el cuartel de Capuchinos, 
antigüe euartel de Caballería y otros edificios 
particulares.
I Lo censurable es que no puedan surtirse de 
I ellq Iqs buques de guerra, que se ven obliga 
dois á hacer aguada en el puerto de Almería.
En la cañería ae cameten actos ilícitos, que 
el obispo Molina Lario denomina conductos la 
drones.
Anuncia que la Junta Inspectora del' Caudal 
de San Telmo, se halla al lado dé Málaga.
Pide que pasq á la Comisión Jurídica una 
prpppstolón encaminada á que cesen los ^^n - 
aámientos de las aguas en l,á ^iye^ del Gua-
Solicitudes
Del médico supernumerario da la Beneficen­
cia Municipal, don Rafael García de la Roca, 
pidiendo se le prorrogue por un mes la licencia 
que disfruta.
Concedida.
De donjuán Ortega Muñoz, relativa á dos
trozos de terreno ó solares situados en la calle 
Blasco de Qaray.
Que séfeusquen los antecedentes, pasando 
á la Comisión Jurídica.
De don Francisco Toret González relaciona- 
na con las reclamaciones que tienen interpues­
tas contra la Empresa de Consumos.
Pasa á la Comisión respectiva.
Informes de Comisiones 
De la de Personal,en moción de varios seño­
res concejales sobre licencias á los empleados 
municipales.
Queda sobre la mesa, apetición del señor 
Cañizares.




Y rio habiendo más asuntos de que tratar se 
levantó la sesión á las seis y cuarto.
Habia comenzado á las tres y media.
CO M EN T A R IO S
La primera parte de la sesión iriunicipal de 
ayer, por lo que respecta á la conducta deí 
alcalde, y más especialmente á la de los conce­
jales monárquicos, ha producido desastrosa 
impresión en el vecindario.
Este ha visto claramente para qué sirven 
los concejales monárquicos. No asisten á ca­
bildo, salvo escasas excepciones, más que 
cuando se trata de asuntos particulares. Los 
presupuestos, de los que' depende la Vida eco­
nómica del Municipio; la transformación de los 
consumos, en que se ventilan importantes inte­
reses de la ciudad, todo eso y otras cosas de 
alta conveniencia pública, les tiene sin cuidado.
Pero ayer, á primera hora, para apoyar una 
actitud contraproducente del alcalde, acudie­
ron casi todos, como si lo que iba á proponer 
el señor Albert fuera un caso del cual depen­
diera la salvación de Málaga,
Es el primer caso, que nosotros sepamos, el 
que se ha dado, de que un alcalde proponga al 
Ayuntamiento que acuerde haber visto con 
desagrado una determinación y acuerdo de la 
Junta Municipal de Asociados, Junta que el 
mismo alcalde presidió y de la que forman par­
te integrante los mismos concejales.
El voto de censura que se le dió por mayoría 
de votos de ios republicanos, está plenamente 
justificado, como lo estará también si hoy la 
Junta de Asociados, que se reunirá de nuevo, le 
da otro.
El oficio del obispado no debió discutirse y 
menos bajo la base de esa proposición de cen­
sura para la Junta Municipal de Asociados pre­
sentada por el alcalde de un modo del todo im­
procedente.
En la ¡le îtnda parte de la, sesión, se trató
iiiiiÉi
Dos eé^ctoneá
^ ^ s s a
E L  P O P U L A R Sábado 24 de Septiembre égJfíBMtfnTreiltnwyiTT̂  ̂ . ..............................  "̂PPm i
CMJENDARIOS Y  CU tTO
SEPTIEMBRE
Vapores correos alemanes
.  ynea'/í^af raensna! de vapores rápidos para Cuba y México
T3 í „  fijas de Málaga los (íías 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Taasp!Puerto Mésico (Coatzacoalcos) y Progreso, directasaeníe y sííj trasbordo,
El magnífico vapor correo î BstosalRa
Ide 5, KK) toneladas; su capitán Hoff Saldrá de Málaga el ¿9 de Septiembre de 1910. Admite carga
Luna menguante el 25 á las 8,51 noche 
Sol, sale 6,48 pénese 6,47
rv i i expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontéra7san‘ju7nT3a7tiŝ ^̂ ^
Santos ele koy—l̂ ira. Sra. 4e las Meree-1 ,T«?Pp» CpP^ ĉh#, Laguna, Muiaíiílan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos).
'  *Pa?'aJas islas fia'way, Brítish, Colombia y toaos los puertos del Norte, Centro y Sud de! Pacífico, eií
-Sía. Mafia.de Cerve^
des y San Gerardo.
Santos de mañana. 
llón y Sta. Aarelia.
jubileo para hpy 




I combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
S E R V í C I O P A R A G ü B A
Salidas fijas dé Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Aiáíanzas, Cárdenas, Sagua la Cárâ de, Cgíbarien, Gibara,Santiago de Cub§, Man
?:Íí* colcho' cápsúlgs para botalíai' éú todos cí-do» 
lore  ̂ y tsmaéosf plastchí̂ - de corchos; para lo» 
pies íis Oafaos de.'' ‘’ . © i S B é f l E a r ■
CALLE m  MARTÍNEZ DE AGÜÍLAEN.* 17 
. im m m  üg.&s?î H£éií) Teléfono n.® 311
de un asiUnto interesantísimo y cotsveniéníe pa­
ra la ciudad, como puede verse en el extracto 
del cabildo, y entonces ya habían desfilado ca­
si todos los concejales, monárquicos, que de­
mostraron, una V8Z más, como siernpre y cual 
de costumbre, que ios mayores problemas qué 
afectan al Municipio y la, población- Ies tiene 
completamente sin cuidado.
Sostener la proposición impertinente del al­
calde, les preocupó más; que la importante 
cuestión de las aguas de San Telmo, donde Má­
laga tiene abandonada una riqueza, por negli­
gencia, descuido y poco celo de los Ayunta- 
mieníos .monárquicos, así como no Ies há pre­
ocupado nada la Confección' dé los presupues­
tos y la transformación' dé ÍQS confumos..
Vea el pueblo y medite qué ropresenlantes 
y defensores tiene en esos conce|ales.
zanUlo y Cjcnfisegós, di ecíameñté y sin trasbordé.
Mormarán en Málaga loK Consigiiaterfos Sres. Viuda d? Vicente Baquera'y C.‘ . Cortina de Mueile, 21 al 25, i j > ^
íiri 9ipÉ para la aíaeclí de laa cWas peraepaieá ea
y bases 4e clasificación por contribucióii, haberes y alquileres
PróxiípQ el término del período voluntario para la adquisición de cédulas oer'íorta- 








Espocial 468 10.000 ó más ®).000 ó más
l.-'̂ 234 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999'2á 175‘50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.9993.» 117 2.501 á 3.Ó00 10.001 á 12 5004.^ .58150 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
5.a 46‘80 1.501 á.2:000 4.001 á 6.500
6.  ̂ - 35‘ 10 1.001 ál.6(^ 3.501 á 4.000
■ 7.  ̂ . 23‘40 501ál;ai0 2.50J á 3.500
8.a 11‘70 301 á 500 1.251 á '2.500
9.^ 5‘85 25 á 3CK) : 750 á 1.25010.a 1‘95 menos dé 25 menos de 750




G p I L E G Í O  F T J Í C D A P O  SI N  1 8  5  6
/.a y 2.^ Enseñanza, Comercio y Carreras Especiates.-rColegmdos eil Instituto y Escuela Superior de Comercio ’
Este local levantado de planta para el fin á qíte se áesíina, reuns condiciones Inmejorables de salubridad é higiene, según cértificadn 
Delegado de Medicina. ■ . « uei señoj
Gabinetes de MticayMstÓña Natural, Ldhoratorio de Quimicá] Bibiioteca, Günñásm
y demás clases, provistos del material necesario para facilitar tas Enseñanzas y aprobado por el Exemo, Sr. Rector de dfékiU 
El éstabléciiiiiento puede veirSe désde las once de ía mañáM á las seis de la tarde 
Se admiten internos, medio-pensionista», permanentes y externos.—Director: DON EMILIO GUTIERREZ ORTiZ Licenciado pn P,-i Letras y Maestro Superior.=?Pídanse Reglamentos á esta Secreíaría'. ' ‘ T vPsoffgy
A j i t o n i o  L u i s  O a r r id n  ( a i ) t e s  C o o i ¿ ) d i a )  n á m s .  2 0 'a l  2 4  '
Inoorporadú a,l Insti^^^
Cánovas del Gastiho (adíes Aiainos) 7
(Antiguo palacio del Marqués de Kropanü
D ir e p t o r ,  d o n  J o a q u ín  M a ñ a s  (C a p itá n  d e  I n l a n t e r í a )
,10,000 ó más 
’ 5.OOI á 9.999 
4.00Tá 5.000
3.001 á 4.000
2.001 á 3.CKX) 
1.501 á2.a'X)
1.001 á 1.500 
SOlál.OGO 
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O LA^BIB  P.H.Á.GTIG 4.8  DIS G O M  E R G IO  Y  BAISTCO 
€as>x>eya8 Preparecidnpara el ingreso en AcfcdenPss.tíel Ejérdtoó Cuerpo general de la » **
¡m- m Profesor de la Academia de /fi/a«/e/-/a.,aüx{ííado por oíros de acreditadísima coniost^ncial  ̂  ̂  ̂ Cbíá difjg|,
Indusírísi^s, --'Atixií¡3'res fucitítsti v’oí do Moníit-s ó MifiaSi-̂ ATudíintí̂ s v
lineantes. Banco.-Magii9<eno.~íntervcntorcs.--Tabacsiera.-Peri..age8.-Fa íores.  ̂ -o«resia.dp& dé Ubm.?publicas.-De




vez dado él golpe habría que cerrar las Cortes I y bai.'e de sociedad 
más que de prisa? j Día l.° de Octubre: Tercero de la ferian dé ga-
•^La mayoría, después dé.íodb... P o r q u e . i o s o c h o  de la mañana;, concierto por la 
íntimos de D. José,, los incondicionales,  ̂ interpretará las me
En. estos días, pr.eJiminares. de la raunión de 
Cortes, numerosos personajes se reúnen y 
conferencian, Y girando? alrededor de ellos, 
satélites Innumerables qué Viven de su luz y 
calor políticos, repiten lo que íes oyen y ló 
agrandan en sus comentarios. .
Ahora, pese á las rectificaciones y aclara­
ciones de estos días, la cuestión baíallona es 
íá de la conjura. Todos sabemos que la hay, 
comenzando p,or quienes dicen que se trata dé 
una fantasía dé los periódicos. Y son discuti­
das á gritos—que hoy son. póbljcss estas ges­
taciones de ministerios—las probabilidades qu
poCós.
—Sí, pero los oíros armarían un escándalo 
horrible.
—Y con las Cortes cerradas, se irían" á los 
periódicos y á ios mitins.
—¿Y qué importaría eso?
—Claro. Sería cuestión de fruncir el éntre- 
(cejo, , ■ ■ / -
Estos diálogos, salpimentados de nombres 
propios, son los qüe puede escuchar cualquiera 
en las redacciones, círculos y tertulias políticas- 
dé Madrid.
Y no crean ustedes que son habladurías. Ei 
programa de Jos futuros sucesos está en ellos 
claramente determinado,
Y dicho programa será cumplida, á no ser 
que lo imprevisto intervenga y varíe el cauce
Ipor donde corren ios acontecimientos.
Que todo es posible en este periodo de in
jores piezas ;de su repertorio.
A las diez, reparto de premios por la Jefatura 
provincial de Fomento, á los mejores lotes de tres 
cabrás, cada utio consistentes-en 75 pesetas el 
primero, 50 el segundo y 25 éf tercéfo.' '
A las cinco de la tarde,cucaña á la japonesa con 
premios también en efectivo
\A las ocho y media,cuaria yélqdá y baile de so- ciedad, - , . .... -i.
, ......  cí or e.o íüíí Da fcG j íiosí d y:
Iói®?sís.s. -  Castellano, Francés,.Inglés, Alemán, Italiano y Araba. Se admiten abítníios. annaue na conozí-pn en io iovr,.... n ■ ..
A do > tees -DibbjosCícdos),--Pintura.--.-V.odeiado.-A4úsíca -E.-grima r-Olmr.LiaI -«9-® no conozv...n en absoluto la lengua Casieilana. 
Clases muy. lácticas de idiomas pera nuestros admrios ice Primerá y^éguhda Enreñenzá ' 
í D ^ e l S / t o i c a r g o  de Proíacovea coa ÍĤ Íob .oficiales j  p„Ülri„
^ 1 1  t r i l l a  wtéidtocaitpIeioybtlIlaiiHflae.MI Apntie» 'Jiéciálec* garantiza, el positivo apfoVeehátméHt-b ‘
enseñanzâ  RensM? además el ■gpndit«o y.-?s’.|̂ ftn4# Edfficl0 'del- Céiítr
:; 8e.adruiíen fetérnos y-íímiio tíer!sionÍ8ta'.3-. ;PíJá'\|e'reglaméníQ8'y'euasíód
una
á esta honorable Cámara de .Cpmerclp el 
déshivel coméréiár que éXiéte entré está j^azá |
y la República Argentina. rSe ha llegado, á ex- . ..
portar, ea estos úitimaAañOs  ̂hasta .siete m i l l o - i .. - ^
nes de pesetas, en íanto que la importación de c e  Primera ensé/ipnzd grpéííad(Z.-^(jóñiéW(ó., M ágisieñé, BachiÜpmfn
los productos .argentinos: es npla. ■ : [ ’ ?■ Hireeior: D .'A j^tO NíO RÜBÉÉ^^'tó
En otras épocas, Guando; Sé hacía el .comer- .. , ' Pregespr Mercantil y
mO;en buques de vela malagueños, el nivel en-1 _ Seadmiíén rdilmnoí lníeráos, exíérhós y'4edib-ín'ertiGs.===Lo8 briPani-PK u»
tre la importación y exportación era nattá-al: '|>^os IWt^ñOá-eai -̂ -̂raSaeSóftdál'es: eü ía A 'cp n  prem'iS.itsHoateraPaS^dn* obtenidos
de allí venían cueros de vaca y ícarnero, carne Exposiciones, avaloran'a.aolidaz clerias préohYidoiies e« eRtÓ Centro i  la m í
ÍsaÍB©ij 41.— M ilLU iSA   ̂ ' '
Día 2 de Octubre: A las nueve de la mañana,re­
salada y lenguas en salmuera; pero cesó 
comercio én buques de vela, en cuya, época 
jos capitanes eran sobrecargos, y,ellos rnismos 
allí en América, sobre el.; terreno, estudiaban 
los artículos que se podían importar en Málaga, 
y cesó ía importación de productos argentinos. 
' Ahora,'con el e.eniercio;, de vaporeáj UO; se. 
estudia más que las exportaciones y se tiene
, ;  ̂ , . .. .. , . . determinación, zozobra y desconfianza por quetienen de.íriunfar los prohombres relativos que! ggpgĵ ĝ  j.¡q gj p̂ j. desgracia ó
á ella cóníígn sus esperanzas de mejora. | ventura suya,
Oigampsuígunes-de lo? diálogos, que sDstie- í , ' Vidal.ríen todos Jos días, en círculos, redacciones y I 
tertulias., los que se interesan por Ja cosa, pñ- * 
blica en su prosáica representación  ̂ ó sea
ia ndraina. f ■ S0Ííf8 lOS COUClertOS
* :i: 3-....̂  ^ \;lv
—Que ia temporada parlamentaria vá á ser j rector de El Popular.—Presente, 
difícil. . t Muy tíjstinguido^ êñor mío: En el número co-— ¿Ha visto usted el programa canalejisía f , hl día de ayer del periódico de su
dé e’ ’a? ® ' sdigna dirección, por error sin duna en los datosI facilitados á esa información, aparece el gremio 
Y,/ , ,  h |de hielo gon una oferta de concierto de 12.000 pe-
¿Y que le parecer Isetas, en vez de 15 000, que son las ofrecidas al
<“  Acertado en lo de comenzar por ÍO.S sena-1 E¿cmo. Ayuntamiento, 
dores. Los diputados tendrán bastante con los | También vemos que por eerveza no aparece 
presupuestos, y el debate político. ,, f .ninguna oferta y debo participar á usted, como di’
—¿Y déspués..,? /¡rector gerente áe la Sociedád ElAléditerráneo
—Ya sabe usted lo que dijo el conde luegoi, de esta plaza, que hemos tenido el gusto de ofre- 
de habéi'votado. . eer antes, y oficialmente ratificar en esta fecha
-S i . . .
—Pues eso sucederá. Los proyectos .se que­
darán en proyectos. La cuestión es vivir.
—Y una vez legislada la cuestión econó­
mica.
—Vendrá ei Cambio de decoración.
—D. José está en él secreto.... ;
.—¿En qué secreto?. ; ,
— En el de !ó qué íé.sguarda.
— ¿Si?
—Es el primer eníérado.
—¿Entonces? < '  ̂ - ■ -
—Compone su semblante todas las mañanas' 
cuando recibe á los reporteros "Mas es tan'nér- 
vioso,..
—Que algunas veces..-.
— Sí. Ei disimulo es imposible en algunos 
casos.
— La verdad es que está pasando las penas 
del purgatorio.
— Más le queda que pasar.
— Por fortuna para su salud, el' plazo es 
corto.
—Hasta fin de año...
la oferta, de pesetas Í7 (XK) por éíta especie tari- 
fada.
Y como quiera que es de suponer que, cual ha 
ocurrido con estos dos gremios, igualmente pu­
diera suceder con otro?, por Ja premura de! tiem­
po concedidó para tegaUzar los acuerdos’y ré.so-. 
lucionés de otros gremios, tengo entendido qué 
existen varios qiié con esta fecha sDücitan anipILá- 
ción del plazo de referencia por insuficiente á sa=- 
íisfacer los deseos y aspiraciones del Municipio
Rogándole la inserción de la presente, le doy 
las gracias antieipadás, y quedo de usted aftmo. y 
s. s. q. b. s. m , \ letón Cdndelpn. .
—Todos van: á Mallorca. ' '
—De las Baleares viene la luz.
—La consigna, según decían la otra tarde en 
el círculo, es no hostilizar amo pro-fórmula.. 
—Por ahora...




—Mi! qúíidentos millones, y dé éllbs la mitad 
larga para Fomento... ■ ’ —
—Me ha dicho un ténfeo que si él plan es 
realizado, España se beneficiará con la tercera 
parie* , '
' —¿Y Jo otro?
—Se irá en trámites.
—¿Gómo en trámites?
—Sin duda ignora usted que hay burocracia, 
y catíiques...
—Es verdad.
-¿Dé modo que cuántos son?
r a « 2-|ilálsgs
La Junta permanente de festejos,en su paírióti- 
co deseo de que la tradicional feria de esta ciudad 
ofrezca en el año presente los explendores y 
atractivos que mantuvo en los pasados tiempos, 
ha organizado grandes festejos públicos, con la 
cooperación de todas las clases sociales, en. los 
días 28,29 y 30 de Septiembre'y í y 2 de Octubre 
próximos, con arreglo al siguiente
Día 23 de Sspüembre: A las doce, la banda de 
música de esta población recorrerá las principa­
les calles de ella y un'repique generg! de campa­
nas y disparó de cohetes voládores, anunciarán 
la inauguredón de las fiestas. ' >
De ocho á once de ¡anoche concursó y Exposi­
ción de escaparates, en Ips que se exhibirán las 
cintas para las carreras, cuyo acto .será ameniza­
do por la referida banda de músieai que recorrerá 
las calles del comercio.
A las nueve exp'.éndida iluminación de gas ace­
tileno en él paseo de esta ciudad, á cargo del inte­
ligente gásista don José López Navarro, y con­
cierto por la banda de música, antes referida.
Día 29 de Septiembre: Primero de ’ la feria de 
ganados. A las se.is de la mañana gran diana por 
ia repetida banda y disparo de cohetes como anun­
cio del comienzo de la feria .de ganados.
A las ¿fez deJa mañana solémns función, reli­
giosa á. la Vlrgén de los Remédlos;én sü ;sántiíárió 
del Cerro, á expensas ge gu cápellán don Manuel 
dé Palma y López.
Inai’íigúí'̂ '̂ jéh del concursó desganado cabría^
A las cítaíro de la tarde elevación de globos y 
fantoches.
A las nueve de lá nó£h5í sorprendentes vistas 
de .fuegos artifieiaies en el. real de la feria, con­
feccionados por el afamado pjrotécmeo d® - esta
completamente todo negocio de 
Al j   ̂Junta, instalada en el real de la feria. I irnoortacíÓn v á esta causa creo se debe el A las dos.de la tarde, recibimiento con música ! ^ ®aú?a, creo, se aeDeei
de los botijisías que concurran á las fiestas. | desnivel que existe  ̂ en el comercio malagueño, 
A las cusido, bfíligníes cariréras de cintas en la 1 . Argentina. Î oq íiegaGí.ó§j sotnq toqq
plaza de toros, ' ' ; " "  ̂ ‘ |en e§£é múaqb, cambian, y 'h oy  pienso qua ía,
Conocidos jóvenes de ésta localidad tomarán ! Iñ̂ poi'f̂ ción de carnes, que antes. Se hacíe 
parteen la mencionada, fiesta, disputándose las! salmuera, se podría: hacer. 
cintas que para tal fin han tenido la atención de i Háv vánof-AQ ^Q.mcos.decorar con; bordado y pintura distincruidas aoñn U.. vapores d -̂dicados á , este negocio-que
ritas invitadas pqr la Junta. “  carne de vgqa y. carnero á la,, ma-
A íás ocho y 'media, qiiiíjla y última ve'ada én el .W ©  de .la? naGipnes dé. Europa, y es de 
paseo, y segunda vi#ta dé fuegos artificiales dél Málaga, sé instalara un f.í:igo-
aRtedjphp pfrotécpjco, amenizados ,ppr la .precitair como el que hay en Gibrallsr,
da banda de tnúsiea. . r • Sge pedpfa establecer lin negocio beneficioso
i n ■ n o c h e . g r a n . f é t r e t a  anunciando'ÍPfira esta población, vendiéndose la carne al 
{a t^ipinación de los festejos. fprecio del bacalao y al mismo tiempo nivelar
l?.pweB*t©Bieias lm p o i» ta n t© s  . el intercambio comercial con la Argentina. 
Para mqyor cam,Qdidad y econ̂ rafa de los due- :
abrevál?M^SfrÍÍ^ Accideníes. En, e l. negociado corréspom
Él alaSierv S o  dM«. Gobierno civil se recibieron
deSgnactófdl síios, queda I  S rló  d i S’?„° ? los.partes de accidentes, del trabajo sufrí- y,- le&iciva, LUI. el riui^ que l eanu í̂Tpara tili^^ ü*— ooreros, t-fáncisco López Gon-
riantes lo más económica posibiq. , . r^ález, r rancisco Fernández Durán, MianuelMU'-
Una comisión de la Junté dé festejos, instalada l-ubía y Rógelip Iglesia? Mesa, 
en la caseta del real de !a feria, atenderá las que-j E.! cólera, 
las que tengan necesidad de formular los ferian- fdqíi exterior
: : ; G:-«:A>-N,A D A




La Inspección general de. Sani- 
.‘SPticipa á este Qoqierno eivll 
I que Sé háti íégístraüo algunos casos de cólera 
j én varios puntos de Hungría.
I «Nuevo Mondo,,.—EÍ número de esta sg- 
iniatjá de este popular semansfío. aoníiehé̂ np'̂  
tas muy iníeresaní'es.y de mucha novedad.'
I Publica notas gráficas de los siguientes 
H., .i.asuníos de actualidad: Fiesta republicana .en la
V V á situación de excedente ¡.Casa del Pueblo de Barcelona. El Centenario
Méjico. Una kermesse . de mññeGas 'eh 
el auxil.er dpi nr,hií,t-n.-. Miütar de ésta plaza í Álurcia, • Él boxeo en España. -E l tiro .di
' “ ’Dlíón.y el con.Qursd hípico de Ean Se'basíiáh" 
Congreso eleeíro-radidléglco dé Barcelona.
Pluma
MALAGA: CUARTatS 23
Dirección Granfida, Alhóndigg. num ■ÍSr-.f-í.
Académiá Genera! y Técnica —Director, D
■ l-i.e-eii©lü^o. esa F i ia s o f ía  _
Primera y segunda  ̂enseñanza, comercio, makisier.io i  idíornas
M. Agiiilar tíe Castro
m s  r o e r á s  2 É , m n i e  a l  M Í í ¿ m  Ü S
F©il^s6ia®;.Si(ei6ipa;»««tSsa©ss@g«
Cbgpetéñcíü á {gfnágpnps de Madríü y Bafea
tuLíKd- i. i
el aujíiili.ár del Gobierno
don Danuel Postigo Rcdrígue¿ ,,
Para sustituirlo ha sido designado el de pii- f - 
mera clase don Ensebio Martí Boleníe, que i Una
procede del Ministerio de la Guerra -  . ênur presíoeme c
—§e le jía concedido el retiro para esta ca~ Alálaga.
pital, con éí sueldo mensual de .82*50 pesetas J Pí̂ m<l.vP,rea
El capitán déla Comandancia de la o'uar-^ ¿ n t-,'
día givil de esta provincia don Francisco^ Ro-'! rhn̂ nn¿ a^  ̂ á esaEtuma. Corpóración, 
mero Maclas  ̂ha sido destinado á la< Crníán f C o n g r e s o  géográfico .V  ̂ la Goman-l|níernacior.pJ celefer  ̂ Bérlín;«ancia ae iNavarra; y el del é r o n f d í l a e n m  en luur, ei
cíase don Jerónimo Pereda y Peña áTa de e^  S S fa  designó á Málaga .comota capital. . ^ relia, a la de es-1 localidad donde debía establecerse una de-las
—Hov efectuará el reD-i»«ieótrt a¿. estaciones sismológicas y iriéteréblógicás,
dura un paseo^militar á Já venta de M a t a ¿ S Í  K eria l un completo y moderno
de la carretera prenerpiap Moária .' ® 1 l̂ l cidnííí.go, eligiendo únicamente que
se le facilitara local adecuado. ' .
^ -  -  'P^lpjes oro 18 quilatesparu señ&.m ■■■:, i
•. Rs^tenr, saboneta 3 tapgs .‘grabada?-ó güinócHéŝ  ■ Á ■PeRétóót
- *■■ < "3-. ’  . 'gq?i#-.3,lféasóguinbchés 'á ' ’
T. » ';'o’rp maté,'joyería ,5 fosas' á \ »'.-'3y -'-.i A25'y30» á ' ■ ■ >,•
» Um.éga« yiLQngmes, áe.cpras con rosas y hriliariíés;̂  ̂ »
Relojes oro ¡8  Wlaiespara cabaitero  ̂  ̂ /^
.;Rempnt6ír áncfra;sln:.íapabuena3,márcas áesde
í» , , . 0^egarLongines;,Vu¡ca.m juvenia » ‘, ? ... ,a ...3 táp.ag.sa.b.oíistas ' . \ . » ■ q;
" * ■'  ̂ ;'^anU^ía!Í0 ; L ■ ídO











Gran colección e» h
de la carretera generalde adrid.
Las fuerzas saldrán de-sus cuarteles á jás 
cuatro y cuarto, para reunirse en el crucé ^1 
Arroyo del Cuarto gon Ipjarretera de Ante- 
quera. ■ '
El primer rancho se distribuirá en la venta 
de San Ca5'eíano.
En razómá conmemorarse hoy e! Centenario 
de las.Cortes de Cádiz, sé considera el dia co­
mo fiesta nacional, i?ándo§e el pabellón nacio­
nal en los edificios miliíareg,.
En !a Secretaría de! Gobierno Militar de- 
PiT®®ñfnrse para un asunto que le interesa 
M cabo licenciado de Sanidad Militar Antonio 
García del PinQ,
Servició de la plaza para hay
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, 7.® capitán.
Los
C o m í s l é i i  p r @ ¥ i i i e M
Bajo la presidencia del señor Gutiérrez Bue­
no, celebró ayer sesión éste organismo, ádoD' 
íanQo. despué? dé leída y aprobada el acta dé 
la anterior, los slguiehie.s amémm¡
beneficios que tal instalación propor- 
Clonaría á Ja región son inútiles de éncpníiarj 
pües^por su mediación se conocería én íbdoel 
mundo científico y civilizado fas admirables 
condiciones de nuestro hermoso clima; en cám- 
hip serfa denigrante oprobio quese  ̂ declinara 
el honor cDncedido y se instalara la Estación 
en otra de las poblaciones qué, como consta 
a esta Sociedad, lo tienen solicitado. - '
Fm ateMíón á estqs considergéipheS, expuess 
tas por el que súscríbé alExemÓiÁyuhtatñiehío 
de esta capital, éste ha acordado reciénte- 
mente incluir en los presüpueslos del pr.óximo 
año de 1911, la cantidad dé 12.500 pesetas 
para |a construcción del correspondiétiíe edifi­
cio, mitad dé las 25.000 pesetas 1 que según 
el arquitecto de esa Exema. Diputación puede 
ascender su coste, entendiendo qüe la otra 
mitad podía ser sufragada por. la Corporación 
de su digna présMencís, ' l .i .. - -
Por tanto, y teniendo en cuenta que está 
próxima la fecha en qué ha de sér redactado 
y discutido el presupuesto provincial
Ri?S ? ‘>5?'«
® J t t )  posetas ó rémitlefldo su impar*ĵ eros y vendedores.-Espedidonv^ „ , luu ueseraidps-Uerrips' é facturas-Impórtente ,̂ Dep^uos para Ja venta,al detall: V ■ ^
gn Afnjé'̂ iá: ísebasti-'jñ Pérez rúméro 1. 
sn Córdoba: Librería número 16j ; ' .
En Qránada:, Rayes Católicos númerO’9. ; ’
Los pedidos ai porTuayoir é Málaga, , 9 a i i 5 .
d e  M á la g a
OperatlonM, óe tegresô y pagos, verificqjas en la Caja Municipal el.<tt,.aaA»&Wta«bre 1810,
iNGRESOS
Ptas. Cts.
Aprobar el informe sobré ereéuci^n de obras S á V, 3. sfi sirva Interesarse en este
de defensa en esta capital, contra las inSnda- SflfPr íe y ««aponer ó influir con
Clones déi río Guádalmédiná i la ilustración que le distingue para que en el
Dejar sobre ía mesa el infórme .sobre recurso I A
de alzada de don/Manuef t ó r r S  S S a r ^  12,500 pesetas
acsierdó del Ayuntamiento de esta cam'tal S  en Málaga;de lá'Esíaeión
icida Por él Gb-
ii f-qo u i B.yu i pi bori •  ̂ a csi o
arbitrios dé .espectáculos. P » P . i sismoíóglca y meteorológica ofreci p p Óó?
—Él que todos, sabemos, uno. El que desea iciud'ád don .Enrique Rus. Blanca, árnémzáhdoA
ser el hombre civil de éste, dos. El de la sal, 




—Sin embargo. Natalio es abogado consul­
tor de una empresa \veylerista allá por Qra-
—Son aproximaciones industriales.
— ¿Nada más?  ̂ .
—Nb sea usted maliciosp.
—¿De modo que eso sigue?
—Sí. Todos están arma al brazo.
—¿Y qué les detiene?
—Los presupuestos..  ̂ ¿No ve usted que una |
chó espectáculo la siísodicha' banda de,música. 
Segunda velada de gas acetíleSp |Ú la Alameda, 
á cargo, como la anterior,del mencionado fs§¡sta, 
con- asisteacia.de la repetida banda dé música y 
baile de s o c i e d a d , v i  
Día 30 de Septiembre:. Segundo dé la feria de 
ganados. Á las dos de lá tardé la referida banda 
de música, scudirá á la estación délos Sabui-ba- 
nos para reéibír á Jos trenes especíales .que lle-: 
guen con viajeros para presenciar-las tiestas.
A las cuatro y media, gran corrida dé seis her­
mosos novillos toros, de la acreditada gahadfería 
de don Basilio Peñalver, hoy de don Juan Gallári 
do Marín, vecino de Los Barrios (Cádi?;), esto­
queados por ios afamados diestros .Alfonso Cela 
Cel/la y Pacomlo Pefibáñez, con sús corrospon- 
dieníes cuadrillas.
A las ocho y'médi-3,.tercera iluminación de 'gas 
acetileno en el nombrado paseo, concierto musical
Aprobas' el informé sobre expropiación de 
vanas fincas del término de esta 'capital,para 
la construcción de la Ifeea Térrea de.íMmá 
Málaga.
üíf! 6Día 23 á, las ocho da: la irjañanaBarómetro: Altura, 765,CS. 
Temperatura míiíima, 15,0. 
íd#m, máxima, del día anterior, 26 ,4  
'Direccióh del ylento, N- E ‘ ’ 
Estado del délo, despejado,
Idem del mar, llana.
bierno.
Dios guarde á V. S. muchos años,
_Málaga Igde Septiembre de m 0. ~Manuel 
Jiménez lombardo. ' ' ' "
^Eí misterio de un vals„.~Esta encanta- 
dqra opereta de Sfesus ha sido arreglada en 
un acto, por Felipe Perez Capo y estrenada re­
cientemente con gran ésjto. '
El .misterio de unmls róooné e f mundo 
gníero de triunfo en triundo y muy pronto será 
popular en España, ' ' . . ..
.EHibro está ya .á la venia en todgs Jas H- 
b̂ rerias y en la Sociedad de Autorés; Muhez. dé
.ÉaíbGa, J2, Madrid' , ^
La partitura cbnlpleta para éanto y piano ha 
empezadq d editarsé por Tá casa .Fuentes y Áii-̂  
sejb, y muy pronto podrá adquirirse én todos 
í| los almacenes dé música. ' '
íiiterGamhin p n m p r o i í í i i „  » í ps^tu nacionaí.—Con ttiotivo de celebrar-
AprovechO esta óeasióri S  se el primer céníenario de Iqs eoffes dé Cádiz,
P ; ® Presente ha sido déciafadO; hoy fiesta liaciénal, por ío
I t  c a le s
‘Existencia en el día 21 Septiembre 
mgr.esado. por Genienterios , ,






Haberes por conséiívaáíón 
Material casa dql Matadero* 
Beneticencja. .. , . .
Sanidad é hlgiéne, ' '
Anítháles dáñinós « . 








Existene-ia para el día 23 Septiembre
'  ̂ ■ t o t a l ;  . . .
que no hnbrá oficinas en los centros oficiólos.
Keparíí^ipi|tQ.,^m Áyuntamientadé Cofn 
ha remitido á este Gobierno civil el reparti- 





’i í i K  
&
Llác¡onda,á Francisco Colora-' 
aosQpnzaíez.á quién ocupó un agente dé JaTa* 
kilos de tabaco de contra*
V V-. 3 o . ^:^®^^3déria riñeron ayer Joaquín
á este QGlífernü civil ía tafifa de arbitrios ex­
traordinarios creados para cubrir ei déficit del 
presupuesto Imunicipal de 1911.
_ Captara,—Por los guardia de seguridad ha
sido capturado é ingresado én el manicomia 
provincial,el demente Salvador Vega Miranda 
que hace unos dias se fugó de dicho estable­
cimiento.
Recogida de mendigos.—Por fuerza de se­
guridad fueron ayer coñduddQs ai 'asilo de lea 
Angeles diez Jndividúos que imploraban la ca» 
ridád en la vía pública.
Armas.—En él éachéo practicado durante la 
moche: anterior .fueron recogidos dos cuchilíos v 
una navaja. ’
Contrabandista,—Los agentes de la autori. 
dad detuvieron ayer y pusieron á disposición
bps detenidos por Jos agentes de-la autoridad 
que le ocuparon-una faca,
Escandaloso.—por eseandaíízar en la vía 
Pñb.iCQ syeí' detenido por los agentes dé i? 
autoridad  ̂Manuel; Mar^n Sánchez- 
Deseríor.— Ayer fué puesto á disposición 
del cónsul de Alemania, el desertor de la le* 
gión extranjera Eduard NosnOri '
Gjtación.—La 
cita al pró%ó^,„ 
ae é|fa provincia.
j  Í^.fbí'nia de upa calie.—La alcaldia conce* 
de un pjazp de veinte dias para admitir las re* 
clamaciones de los que se consideren perjudi* 
cadós én la's obras de reformas y alineación de 
la calle Vélasco, de esta capital.
Junta General.-Para el día 17 del
general de
luán Ruiz Vilíanueva, natural




^Octubre hasMo citada Íq Juota Geaaral de ac­
cidentes de ía sociedad l a  ^£?e//er¿ maíagáe- 
al objeto de tratar de asuntos reiacipnado 
con el capital social y ampliación de la indas 
tria.
Apfemio.“ Eí jefe de la sección corréspon- 
diente ha dictado providéhcia de apreiilió con­
tra algunos deudores al pósito de Benarrabá. 
'-Expedientes.-El gobernador civir ha ofi­
ciado al ptesidéñte de la Junta «Patron'ató dé 
niédicós titularés» dé Madrid,' interésandd la 
devolución de los expedientes instruidós pór los 
alcaldes de Cuevas deí Becerro y Villanueva 
de Algáidás, á los médicos tríulî res dop Pédro 
Gpbante? y don Manuel Mpr^;H;anjfre¿ 
bemente.—Por el gobeinader gÍvÍJ se han 
dictado, las oportunas órdeaes -para-eae .ingré­
se en la sección de dementes del Hospital^rtí- 
vincialji él alienado ErancísCO Jitnéíie¿ í Gutié­
rrez. '. . , ' ■ - - '■ 'í'‘ "
Demmcía.—El goberp^or;.eí.vg:i]á, ej\vdado 
al alcaide de,Alĥ  ̂ ,ín él Clranle, para §itinfor­
me, la instancia preséntada por. don Gabriél 
Robles HijrtadOj 'profesor veterldário, .denun­
ciando las malas Condiciones en uüe se encuen­
tra el matadero de dicha Villar '
dé jQa'ininu^  ̂ ’ '
Eélicljamós. á la entidad que nos ocupa, por 
su actitud en abordar los más grandes é im 
portaníés negocios. -
El dolor de muelas desaparece en eltactp con 
el empleo de la antlcqríés d'mtql «Luqué». 
rfas^ éji tpdaisJas farníacias y' drogue-
, Unico,s. depo,sitarios en ésta, Pládená y Ló­
pez, Droguería Químico Indüstrial.--Hofno 14.
.S,.€i ia|t|t8i8ai
el piso tercero 1¿jqüié’dá én la cali 
y^fte^Barrientos, htímérQ 26~.
, se alquiíaii' las ‘ casas calle de la
Víctdria l04, calle dé Aícazabilla Í8 V callé 
Cerézuélh 20 duplicado.
Sátiftdo 24: de Seotiembre de 1910
de Josefa
varez Net.
El teniente de navio don Antenio Gastón Mén 
dez. ha sido destinado á mandar el cañonero Te­merario,
Se encuentra vacante la plaza de asesor de la 
,̂̂ ™3ndanciá de marina de Sárita. Cruz de Tené-
Le ha sido concedida licencia de dos meses,por 
entermo, al alférez de navio, doh Mariano Sán­
chez Barcáztegui.
Mañana fondeará en nuestr® pUerío,de paso pa- 
S  trasatlántico de la compañía dePimlloS, -
In fid o  de la tanl(
Do ProvtnGias
j  ̂   ̂ capataces que abandonaron el trabajo du?
grista del-S de Octubre. , rante la huelga» SPlicitandP el ingreso.
la  ;pro¥ iiicfa
Lá comándárída geherái déí apostádé'ro deOá- 
segunda subasta de los jotes £Í, 13. 
i 10.39, de efectos de general ugo y coñsUmo, que 
* Ips añps'de
Comerciante.—Se encuentra éh parcelona 
realizando importantes cOihjlürás para da próxi­
ma temporada de invierno el acreditado co- 
Ronda,don Valentín Marqués Ca- 
Alta,---^;e|¡ía;C^ma^ánci^ deHr^k^^ , _
ha sido dado,de alta, el cárabínerd;Buenaiíen-|¡^’A4pptado.—La guardia civil del puesto de 
tura González, que procede de Via- ,escuela dé I Q^^cin ha detenido ai vecino Miguel Meneada 
Chamartín de la Rosa. ■ >| ®P®3i3> por.1ntentar agredir coniinarma blan-
Obra$.---El alcalde da esta capitaPha remí-j es aJ guardia m.ünicipal José López Ruz. 
tido al Gobierno civif una relación de las ! /  sujeto.Vfué'puesto á dispos del








Agosto al 10 de Septiembre actuai.
Pago dé uu cupón.—La Compañía de los 
Ferroeorriles ândaluces, anuncia ei pago, en 
priméró déLPráximb 0éíubré,; dei cupón'húme­
ro 89, qué'fésúltó . athortízado en el sorteo , de 
obligaciones Córdoba-Málaga, verificado últi­
mamente, , : V, .
Enfermo.—Se han dado órdenes para el in­
greso 'en él: ̂  Hospital civil de!' .enfermó: pobre 
Francisco'Rúíz Splano,. ; : ‘
Freseníado.—Én esta Comandancia; de ca- 
fabineros^se' ha-presentado el soldado José Mo­
ra Chacón, que-prestaba sus servicios en la 
Comandancia de Sevilla. , ,*
’ Cohcurso,-'--Ét‘Ayiiínfamíént  ̂ dé Aliiáurín 
el Grande anuncia un concurso, por "treinta 
días, para proveer la píaz^vacapte de veteri- 
nárlo de dicha villa. V  ̂
Capitán.—Se encuentra entre nosotros, des­
de hace varios días, nuestro particular amigo 
el capitán del cuerpo de carabineros, don Juan 
Alberto Qonzálezv , ^; V
Aprehensión.--Por, fu^zas., de carabineros 
del puesto de la "Parra, sé |vejwíicó ayer 
aprehensión de diez Kilos. :y¡263 cigarros puros 
de contrabando,, , V , -  ̂ '
Diputado.-En representación de la Diputa­
ción provincial, marchó ayer á San Férhándo 
ai objeto de asistip é-la conmemoración del 
centenario de las cortes de Cfdiz, el dipuiado
don joo Martín Velandia.
El cortijo üe' Dios.—Á las
cuatro y media de la taf^? lugar
en e! salón de actos de iá dípuíi’®i9P Jír?Y^F 
cial la subasta para eí arriendo-deí coni/? de 
San Juan de Dios. ;  ̂ .
Presidió el acto el vicepresidente de la co­
misión provincial, don Juan Gutiérrez ~ Bueno, 
por delegacióndel señor Gobernador..
reclamado;
Hallazgo de una burra.—Por una pareja 
de la guardia civil del puesto de Jimera de 
Libar ha sido encontrada en el sitio denomi- 
nado Caballerías^ de dicho término rauni- 
burra-'qUe se haílabja apándonada,
Dicho semoviente quedó- dépositádo eti él 
cuartel dé la guardia civil, á disposición de 
quien acredite ser su dueño.
De viaje.—Ha llegado á Ronda, donde pa­
sará unos días al lado de su familia, el capitán 
de Estado Mayor don - Manuel L'oayz-a Regue­
ra, acompañado de su fámiliU.
 ̂ —De Ronda hu^alidó para Gránadael Con­
de dé MohtéliripéjVV . ...
• Pi?ños.rr--Lo8̂ yeci de Vifíuela, José Ríos 
y Manuel García, han sido denunciados al juzr 
gado municipal, por causar daños de conside­
ración en terrenos de' la propiedad de Jiian 
Calderón González.
Armas.—Por la guardia civil dé los puestos 
de Caríajima y San Pedro Alcántara, les han 
sido ocupadas, réipeciivániénte. á los vecinos 
José González pudrido y José María Macía^j 
difererites armús. que usaban sin es:tar provis­
tos de la correspondiente licencia.
Aliviado.-La distinguida señora doña Dolo- 
nes Granadino, ̂ esposa del ingeniero agrónomo 
y propiétário don Luis Corró Ruiz, se encuentra 
en Ronda muy 'aíMada de la enfermedad que' 
padece. ; i
r Tormenta.—El día 18 del corriente descaj-r 
gó Úna fuerte tormenta sobre el pueblo de Vi­
llanueva de Tapia, causando grandes destrozos 
en Ips campos y en la población.
Una casa de la calle Era Alta, de lá propie- 
dad del vecino .Franciscp Repiso Rojél, se de­
rrumbó con gran estrépito, no causando afor­
tunadamente desgracias .personales.
Bagues entrados, ayer 
«Vicente Pachol», de Melilla. 
«Cabo Peñas», de Marsella. 
«Udríre», de Qibraltari . * 
«AnseJuiQ». de Bar,eelona.
«Santa Ana», de Marseíla. 
«Cailmete»,,de Bastía . 
«Nordsoen.», tí,e 'Síok'oIraO. 
Ricardo», de Marbellá.
Baques despachados 
Vapor «Vicente Putlíol», para Marbellá. 
» «Anselmo»; para Cádiz.
» «Santa Ana», para A,lgecirás 
» ■  ̂ i:ara.Cartagena.
« 'Ámaiíi», pans Hampurgo.
» i’n-iwe í-táMarichesíér. 
r. Cabo Peñás», para Bilbao. 
Pailebot «Rosario», para Tórrteviejá
B i
Fefhándóíiódrígnsz
^ S A N T O  S . í  4 M A L a  G A.
Bsíablecimienío de Ferretería, lExtéfíá de' 
ciña y Herramientas de todas claséa.
Para favorecer alpúbíico coa precios Jiuíy ven 
tajosos, se vender. Lotes de Baíeria de Cocina 
de Pts. 2,40 75^4,50
S^90'Í2,8Ó y !9,75 ém adelanlé hástá 5ó Ft|s.
Se hace «n bonHo regálo á todo cüénte qáé' cúŴ
pre por valor de 15 pesetas. ............
Báísamó bfíerifal
Callicida infalible ctíraílvo radical dé CáilOfe. 
Eios da GaUoa y dureza de loá pies.
rretería «EXLíávéro».
Exclasivó' depóéito dél Bálsamo OHsníá!.
QñAH ÍMVEMTÔ
Para descubrir aguas, la casa Figiterolá» cona 
tructora de pozost-artesianos, ha adquirido del eX' 
tráñjero aparátos-pátentados y aprobados pbr̂ tm- 
ríos Gobiernos, qué indican 1a éssíencia deícp-' 
rrientes subterráneas hasta la profundidad'de 
metros. Catálogos gratis, por correo, O SOpese 
ta«^en»eilos.Peri8.y..VaIeror-S. Vaíencia»
Con él e!npl«0 de! Lirdmento antirreumáticó 
Robles al ácido Ualicüícó se curan todas tas afée- 
clones reumáticis y gotosas localiza#?, aguda» 
ó crónicas, desapareciendo lOs dolorééá Iá8-|»H' 
nsergg fricciones, como asísnismo ¡as neiiruiglas,
En óífñ casa de la calle de la Iglesia, fuéí P’^L®®̂ f” 9S‘m®híepoderQeo para, toda clase de 
saíva# #spliés da grandes esíuétzos, la;án-| áe F. dá|Ííp,
ríana Üd 7fi fi'fin.ít AtflCpH ílns'íá.é’Hprpdin Ifl f ^Oíápáñfá 22VÓtlfi-En representación de la Górporóción asistió ^  > ? eucpaor esel diputado señor Cruz Cotilla. 'daña dé 78 anos Araceli Cortés eredia, la!
■ Se dió lectura á los pliegos suscritos por don i cual se encontraba en la meseta de la escalera, |
Cristóbal Qaniero, don Marcelino García y ¡rodeada de agua que gmenázaba sumérgela! 
don Domingo Alonso. í por completo. .
Pué adjudicada provisionalmente la subasta, | 9B»«w«Ea¡#i!gBto8̂ ^  
al señor Gamero, que ofrecía en su solicitud,! rs t v ” r / - t í »
pesetas, por cinco años: j Ü6 inStrUCC lÓn pUuIÍCa |
y  b a e p z
El acto se dió por terminado á las cinco.
La feria de Córdoba.—La Compañía 
Ferrocarriles Andaluces ha establecido un ser
. .... , ^
Venden aleoliol Gloria y desnaturalisádo, tie
23 Septiembre 1910. 
OeBIIEiao
La Directiva de la Cámara de Comercio ha 
ácordadado obsequiar á las tropas que estuvie­
ron aquí durante la huelga.
.D e  LogroHo
Reunión
Muchos yiniculto|;es se han para
acordar las bases'dé Tá fédérációñ" que ha de 
élipargársé de perseguir los vinos ádulteradóá
Enhorabuena
La Junta católica de Vizcaya ha. recibido 
cartas de los obispos de Almería y Zamora 
exponiéndola su , complacencia por la actitud 
enérgica que adoptara y aplaudiendo sus inicia 
tivas y valiosos trabajos en pró y defensa de 
la religión, ^
De Zapagstsa'
Francisco Ruíz, viajante de comercio, que 
vivía en la más penosa estrechezj con cuatro 
pequefíuelos, hace una semana que salió óe su 
casa diciendo que iba ó reanudar sus quehace 
res.
Quedaron los hijos en la más espantosa mi­
seria, muriendo á poco una niña, y hallándose 
d J9?.fé?tnntes qqsi desfal̂ ^̂ ^̂
Éhtfetaníp, ignórase el paradero del padre




El Molíri'llegará el sábado, para gestionar 
cerca dél Gobierno q̂ .é: haga España ¿í em­
préstito que iba-áhácér Francia.
Toma de tétuán
Les PásajefesJíegado en el correo, Tán­
ger hablan de ja toma de, Tetuán' coijio cosa
próxima y résúelía'.
; ;ConsEjo de querrá 
Ha terminado el Consejo de guerra que se 
constituyera para juzgar á Gabriel Briones, 
acusado de robo y homicidio, cometido en una 
embarcación. '
El fiscal pidió la pena, de muerte, y el defen­
sor catorce años: ;
Funcionarios
Han llegado á San Fernando los funcionarios 
-del Congreso;- encatrados de ultimsr los deta' 
lies óe la sesión conmemorativa de las Cortes 
de Cádiz.
Carrozas
También negaron varias carrozas del Con­
greso, y Senado.
Alocución 
E! alcalde ha puñljcado una alocución patrió-ticá.
Adornos Y animación 
:;Se termina él adorno'del teatro, que aparece 
completamente transformado, presentando cu­
riosísimo aspecto.
Llegan numééoáos péfáonajes.
Hay niucha animación para las regatas del
i.vll|68i
vo de ía feria de Otoño que se verificará en!niños en escuela indeoendiente.
Córdoba del 25 al 27 del corrientes mes. I '
El primero de estos dias tendrá lugar una co-1 pja sido nombrado vocal de la Junta provincial 
rrida de toros en la que alternaisáíi los diestros I de Instrucción públ:ica de Málaga, en cpñcepto de
La Subsecretaría de Instrucción* pública h a co,n todo» ios dere-
' de íó á §6,
jjg  ̂ L,a OHPsccrpisiííii uc iiisirucciyir puuii.,» i m : ¿Jidg pagád'os,'
rcí 1 ut i Ili  rvuu mi,c  ii  c i uici-iuu  -1 garabon l̂a ^en'esf^orovinci^^^^'^^ aú- -■ c Óe 16 grados del 1800 á 5 pía»; dei 1804 á
Vicio especial por trenes ordinarios, con moti- á transforníar l̂a auJli'Ji de la escuela 4e  ̂ MoníiUa á 7 .ladera á 8, Jerez
Mazzantiniío y Pazos.
Los precios de los billetes, de ida y vuelta, 
serán desde Málaga-29 pesetas en primera,
2P50 en gegunda y 13 en tercera.
Trasiado.«-La conocida modista de sombre­
ros señorita Josefa PimenteL ha trasladado su 
estábíeefmiento de la caile de -los Mártites nü- 
méfó 8, á ía dé Moreno Mázóri í  y 3/eáqüiná á 
la plaza de los Mártires, habiendo introducido 
importantes reformas en. el nuevo local.
Lo que pone en conocímienío de su clientela 
y del público en!genera!.
Real Academia de Becíámación, Música y 
Buenas Letras— Desde, éfjünes 12 del actual 
liasta el ^  del mismo, queda abierta en este 
Centro (Pasagedé Miíjana, i, jbajó,) de siete la escupía de ni 
y media á ocho“y  media de la nócfíé, la matirí- 212''50 pesetas anuales, 
cula ordinaria á laá clases de Declamación. 
r> Málaga 10 Septiembre El Director
de Estudios, fo ié  Rulz^orjego,
Cura el estómago é tótestíúos eí Elixir' E'.y- 
tomacal de Sáiz de Carlos,
jefe del Ejército, dbn Vicente de Santiago y Be­
nito.
Por nó b'ééáf deifldíséretós, ño ¡citámós ñóñí- 
bres de aristócratas linajudos que consumen 
constantemente Agua de Colonia \Orive. Tal 
distinción es su mayor elogio,
Lpsedlicos, diarreas y enteritis agudas, 
que tanto abundan en esta época dél año, lo 
mismo en los. personas mayores que en los ní*̂  
ños se curan infaliblementé, por rebeldes que 
sean, con la Estoraacalína Álfaj'arae, el único
preparado farmacéutico cótifra las enfermé#* 
des del estómago é intesíiaos quá ha sidofensa  ̂
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de próvincias. 
p e  venta en todas las farmadas.
De interés
Habiendo adqmV:#,en saldo todas las exís  ̂
tencias de un establedmV^” *® 
casa de Muñoz y Nájéra, (Éspccv#® 23 y 
las realizan por ser ajenas á los anícuiyí qn® 
esta casa trabaja. /
Aconíinuación detallamos algunos de estos
para conocimiento del público.:
Chanclos de goma reforzados, á 4 pesetas; 
/cafjtierus de piel grandes para señora, á 1 ^  
Ídem; paraguas barílla hiérrOj á 2‘50 i#m; bu­
fandas crochet de caballero, á 1‘50 ídem; ca­
misetas punto inglés de caballero, á 1‘25 ídem; 
puños de hilo color, par, á 0‘45 ídem; corset 
cintas, á Udem; plugartéll hilo 80 centímetros,
ó 0‘60 ídem metro, , , .  ta aCambray fino pieza á 5 50, é infinidad de ar­
ticules, difícil de detallar. No equivocarse Mu­
ñoz y Hájera, Especerías 23 y 25.
Pfobiemss núméficps .de Banca y Bolsa.— 
Lo?-enseña de viva voz á industriales y comer­
ciantes el Liceneiádo en Ciencias ion Antonio 
Sánchez y Rodríguezj Diputa# del Colegio 
Oficial de Doctores y Lpnciado^ de Málaga 
y Profesor deí Colegio dé SanFernándo.
Lees sin duda alguna,,#j 
portante entidad Previsión Andcddza úe ^ey> 
lia, ha abordado, en su Secci#  ̂ #mereial.
Se trata de facilitar al labrador, -̂especial-
mente á sus aseguradqs, abonos» semillas, ma­
quinaria ágricolá y dineros á ínter# iegS‘ T 
corriente, pagadero* todo eUp d fin de recol#»* 
ción, sacando así al 'labrador de las garras de 
la usura. ,
También conocemos,un proyecto de cons­
trucciones para pagar en 1.0 a # s  cón 1̂ , renta
La Junta provincial de Instrucción pública ha 
extendido los siguientes nombramientos de interi­
nos:
De auxiliar de la graduada de niños de.esta;cá- 
pital, á nombre de don Alfonso Molina; Padilla, 
con el haber anual de 825 pesetas.
Para el cargo-análogo de la graduada de niñas, 
á doña Elvira Pezi Luque, con igual haber.
Para las éscúelas de Casabérmeja, Cañete la 
Real y Eétépqna, han sido nombrados,respectiva­
mente, doña Gertrudis Fordán García, don Rafael 
García Alcántara y don Adolfo Navarro Murille, 
con el haber de 550 pesetas anuales.
Don Francisco Zorrilla Ruiz; ha sidofnombrado 
ños dé Alfárnatejo,i con
 ̂ Moscatel, Lágti' ma; Málaga coiór de 9 en adelante.
Tfeí-nqde ip 4 I i.
Véagre puro de vino á 3- 
TAMBIEN se yeñhe un automóvil de20 csba- 
llos, un alambique aíénián con caldera d,e>600 H- 
iíí'ií y un? î rensa hidráulica de gran pótéqíia. ca­
si nuevos. ’ "
. ,/CAMBIEN-se verde fuerza elécíried-pafa una 
fábrica de harina ó cualquier ctra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio,, Alameda 21
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E -
Esta casa que siempre está propiciad; servir áíraron unss nuinipñta«j su numerosa clientela, tiene él gusto de ofrecerle H*’?® quinientas.
D e
H® jeríninado la vísta del juicio contra Hípó- 
vivíâ *'̂ *̂ *̂ ’ ®®ssM?tp de la mujer con qaien
Sé le impuso la pena de cadena perpéítta,
D e  T  o p t o e e ,
Se ha celebrado el mitin socialista.
Pablo fflesias ekpuso él programa del paríL 
do, recomendáhdQ Ja unión de los trabajadores. 
D e  L e e n
En el río Zera, ;#1 término municipal de Val- 
qeras, modificando algunos obreros el cauce de 
la por’rlente, h|líâ pn muchísimas monedas de 
plata, de las que'sé lleriaroa los bolsillos, las 
gorras y los sacos que llevaban para la me­
rienda.
Calcúlase que recogieron más de 25.000 pe- 
séfgs, ■" ^
Bastantes de ellos abandonaron el trabajo y 
compraron comestibles;
Las inonedas résultaron falsas.
El alcalde publicó un bando para que fiieran 
entregadas las rnónedás, pero solo se recupe-
Por lo pronto—añade-r-parece que el acto 
será realmente una manifestación; yaceremos 
lo que résultá. - ' -
Diai*iq dé la Duei*i*a
El Diario oficial del rriinisterio de Id Gae 
rra publica varíes destinos de jefes y oficiales 
de administración mih'tar.
La «Daceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras 
las siguientes disposiciones:
Nombramiento de tribunales para oposiclo 
nes á cátedras. -  ̂ .
Orinando que el primero de. Noviembre se 
constituya en Málaga la comisión encargada de 
ocuparse en todo lo réfereñté af poli roig, en 
las provincias invadidaSppr la plaga. 
C a n a le ja s
El señor Canalejas ha recibido noticias de 
Barcelona» participándole que hoy entrarón al 
trabajo más obreros que ayer.
Resulta que recorremos un plano indinádo, 
por el que llegaremos á una solución prudente, 
ya próxima. -
Los obreros que con frecuencia se reúnen, 
son, en su mayor parte, anarquistas êxaltados 
# e  ven con desagrado el encauzamiento del 
trabajo y la tendencia á la normalidad, pór ló 
que excitan á los buenos obreros.
Desmiente el jefe del Gobierno que saliera 
ayer el Mokri; no lo hará hasta mañana.
Preguntado acerca de si dicho personaje ma- 
rroquí trae el encargo de gestionar éPemprés­
tito qué no hizo Francia, contestó negativá- mente. °  *
_ P?33alejas recibe muchas felicitaciones de 
Bilbao y otros puntos por haber solucionado el 
conflicto minero.
Hablando #  los preparativos de los católicos 
para las manifestaciones anunciadas, dice qué 
e! movimiento no es católico, sino político, 
carlo-tradíclonalista, como muy bien lo demos­
trara en un artículo interesante £7 Za^a/;a, de 
oalamanca, pariódico netamente católico.
Los gobernadores me anuncian que las per- 
sonas encargadaside la organización señ car­
listas ó integristas y que las mániféstacioues
político-artti'que se preparan tienen carácter dinástico.
Algsinos me acusan de atropeHar á los reli- 
losos, y .esto es inexacto. Ninguno 
9ue ha sido, víctima de un atropello.
uchos curas me escriben en términos cor­
teses, protestando  ̂de mi política,y diciendo 
que marchamos por ún camino equivocado; 
pero los exaltados son los obispos.
# 8  laicos pretenden que en el movimiento 
#tran los católicos verdaderos, sin filiación 
política.
. W -. , . i greso.
E| contratista 8,e,negó é ello y los demás ca-* 
p#aeesy frafeajadprés déla Solidaridad se de« 
crañarón eft huelga.
Eft lamíná Cús/aífo'se prssentó una comi­
sión obrera plüiendo iueran despedidos quieneé 
trahájqróñ durante la húelga.
Lq4 obreroá obtiivieróñ una negativa abso¿ 
|üta. .’ -Vl./' ■ ■
., ■#/®3‘os pedM̂  ̂ trabajo en la
mi|iá oaa péró nb se Ies ha ádmitida 
porque está cubierto el cüpo.
D q T é é t c i^ a
 ̂ En .el mitin celebrado en fortosa habló Pa?i 
pío Iglesias.
No ocurrió ningún, ihqdeñte désagradabíe.
Be' Madrid
2  ̂Septiembre Í910. 
£is iq  P pésii^ qsscga
. S  P ?## ías ino pudo recibir á los pe-*'
nqdistas póf la tarde,á'causa de qué desde muy 
temprano'sé-hallaba celebrado unr' detenida 
conferencia con ej |enerarQarcía Aídave.
En D o 'b e p n a c ió n
AI recibir el señor Merino á los perío,distas, 
40 que aparte  ̂algún# Aquellos iheideníes 
ocurridos en Varias minas, reinaba completa 
tranquilidad en Bilbao. ' •
' A#dió qu8 dé Barcelona ho le habían comu-i 
meado ninguna ntieya noticia.'
EI'B^iedoial trlws
.«jíímstrO dé fe G^érnaéióii ha dicho á loa 
#riodistas que cohsiderá éxpüestó que vayan
nos casoá'dé tifus.-*
Los p#ipd1stasTrán alHospital mifííar á pre* 
senaañ las^experiéhciás; ' ^
L o p e ^ '
las primefas horaa de la tarde había ex« 
ffií^me^ría? Wp-é  ̂Domínguez no-r
P e s é i f j^ e n e s
'En *pich#-ñan ocurrido algunos desórdenes i  
consecuencia de haber disp̂ uesío la
os lerrocarnles andaluces la inutilización 
de la vía que se venía empleando desde haceailOS»
f  j ” ’ gobernador de Granada 
aZ f p n a  grosera censura, y en vista 
nM- #úürtciá, í^egráfíó'á IJÍchá' áüfóridad 
piaiendole que explicara,su conducía, pues pa­
ra eso no está autorizado.
Estima que la censura solo puede emplearse 
anormales, como últimamente la 
de Bilbao, y allí se ejerció de manera muy su­
perficial.
Aznar le visitó hoy, enterándole del proyec­
to #  servicio militar obiigatorio.
Después conferenció con Romanoíies y Co-
biBn.é i' f ■
Biiclie
De Pro wmGias
Los obreros se ámoíínaroñ,rompiendo las va« 
y causando otros destrozos.
los^grS^^^ logrando disolver
 ̂ ' ' ■ EÍ 6QS' '
 ̂ E st#^de estuvieron en el Hospital .de San 
#an de Dios el doctor Baúdelac, el g o b e S  
dor civil, y  gran número de méd eos á fin da 
^coger cinco hombres y una maje? á qutnel
se som etef#á las experiencias del 606^
.Manana á las cuatro de la tarde se verifica­rán las operaciones. ' veuiita'*
ci^i^istirá á ellas el ministro déla Goberna-
quien ayer se le apli.carón Inyecaones.^estS h o ^ l íe jó S m o .
s i»
B » . |Día22
Perpéto4 por U® interior..a..,J 85,15
5 por líx) ?moftizable........,L!’ * jioo  70
laiQ. i23 Sepíiembre 
O® B arceS ^gaa
A Sevilla
lG8 señores Lepfoux, Giner de los Ríos y 
Emiliano Iglesias han salido para Sevilla, á fin 





El frétto'f ds la'Universidad de Granada ha en- 
:4omér!dádoal inspector dé primera enseñanza ep 
áqueUa provincia, señor Pan’córbo. .rédacte una 
circular dirigida á ios inspectores y maestros de 
las provincias de Jaén, Málaga y Airaéríá, á fin de 
que en el curso venidero se explanen ep Igs es- 
cúeláspúblicás cohféréricfas Ó lecfürás som 
señan2as relativas' á la época íneraoráble de' las 
Cortes de Cádiz
También se cpnviho que dos maestros de Gra­
nada se encarguen de dar dos conferencias aj mes 
.ep las escuelas, tratando igualmente de estas taa- 
terias .históricas.
Gorapiefóy varlado éiútldo para la tempera#^'# En vista #  ello, elicomerciono admite r.,as 
invierno . que calderilla y billetes.
# !s  mil piezas de íppp señora á50 cénílmp  ̂
pieíro; lana y pafistes fáníasía en negro y coíór 
en toda la escala Tej)dc>8 novedad imitación dia­
na de&da 0,60 pésetás metros.
Sección especial de, pañería
JOelagación de Hacienda
PpE¿ diversos: conceptos ingresaron ayer en la 
Tésbréría de Hacienda 54,2l8‘43 pesetas.
. Ha tomado posesión del cargo de oficial t °de 
esta Intervención de Hacienda, don José Yandida 
Ormaechea, que lo era de igual clase de la Orde­
nación de pagos del ministerio de Instrucción pú­
blica y Fomento-̂
Grandes partidas de Ií ñas entretiempo desde j í  
pesetas corte de traje.
BoasMongolia piel y p’uma.
Manías íana, m̂ aptqnes y toquillas.
Surtidós en artículos de .plinto par.i sefiorav ca« baiRrcs
Pe Madrid
Especialidsd en qrticplos blsncos, pipzas grano 
la oro de 20 metros ¡ííéBdé í6 peieías;d a Zí ^ ÍO í sT 
Tapices y alfombras desde 8 pesetas, 
Tapetes mfsa extensos surtios.
SASTRERÍA
Ss confeccionan trajes é precios reducidós.
Por lá Dirección general del Tesoro público 
ha sido acordada lá devolución de 158'52 pesetas 
á 4pn Francisco García Almendro, por la reden­
ción de un egn so.
Por el Ministerio <je U Guerra han sido conce­
didos los siguientes reíírosí
Francisco Martín García, sargento carabinero, 
ií¿j pesetas. '
Don Luis Castillo Marzo, capitán infantería, 
262 50 pesetas
Hipólito Corredera Sevilla, carabinero, 28‘J3 
pesetas.
Ciríaco García Carro, guardia civil» 22‘5p pese­
tas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 65‘80 pesetas don Bartolomé Ruíz Pé­
rez,por el 1 por too del importe del presupuesto de 
una pasarela en la parada de! Tesoro» término de 
Cortes de la Frontera y Benaiauría
La Dirección genera! de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Rafael Vargas y Antonia Campos, padres del 
EOÍ¿ado Rafael, 182‘Q0 pesetas.
Doña Ana Láborda Purguet, viuda del teniente 
coronel don Rafael Maestro y Pavía, |.250 pese?
Peña Isabel y doña Ana Moreno Pérez, huérfa- 
flas del qapitán don Diego Moreno Díaz, 625 pe- 
S6Í&D*
Doña Emilia Sánchez Moya, vj#a fiel primer 
teniente don José Torea Barriga, 470 pesetas.
LA h e l a d o r a
Friío
Gran Cárayra Frlgorifica, para a conservadas) 
d® Carnes, Aves, Máhtéc-, Léché y Pescados; 
_Loíseñ reís dueños de Fond s, Restauranísi, 
Cpstadores y Recoveros y el público éh general, 
podrán por !U;a pequeña cuota, conservar sus es­
pecien frescas y l-bre* de’ contacto dd a-rey de 
insectos» tan pe* judlckies p§ra fodos losí £rtícit- 
los qtie se dedican á la a imentncióii.
^ta casa no há omitido gasto alguno oara dotar 
su Eítableí Imienta é la altura de los ríiejcres dé 
Madrid, Barcelona y el Extránjero, teniendo todos 
los aftículos que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
JTeciqs para la consermciófi de especiesPor cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelsn. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo
111(2 kilo, 2‘CO pesetas.
1 » 0 25 9
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito
E! Kilo 0*08 céntimos,
Para partidas mayores de JOO kilos precios convencionales, ^
D W  M A B I N A
Ha sMq trasladado á Cádiz el auxiliar de la gu- 
djtpriq áe mgrjijade Cartagena, don Manuel AL
■pi^Bsel diel Pisa®
Azúcar de Üacao
L s iu p s
más seguro, el más agradabíl y'el menos 
Irritante de iodos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Luqne.
Málaga y
HQRNO, I4,-r-MALAGA
23 Septiembre 1910 
jL® q u e  v a  d e  a ^ a v  á  h o y
El periódico neo, ^  un artímlo retratando á 
Canalejas, dice que nadie conocería al jefe de 
los demócratas, desde que hablaba dé ácome- 
íer empresas verdaderamente anticlericales, 
hasta ayer, que temía no poder sacar de la al­
ta cámara la ley candado y la del servicio mili­
tar obligatorio.
¡Lástima—añade—qúe hombre qué tanto va­
le, aproveche tari poco la ardua empresa de go­
bernar al pueblo.
El País
Ocupándose del mitin celebrado en Santan­
der por la Juventud conservadora, aplaude .£■/ 
País el fondo de los discursos que pronuncia­
ran los oradores, qnienes dijeron que el parti­
do conservador debe estar fuera del fanatismo 
de las derechas y de las izquierdas.
L é p e z  D o m ín g u e z
Sin salir de la gravedad, el señor López Do­
mínguez pasó la noche más tranquilo.
El EmpaB*ciai >
Juzga necesario El Imparcial que las pró­
ximas cortes empleen su tiempo mejor que las 
anteriores, que lo perdieron lamenfablemerite 
con el estéril proyecto dé Administración Ideal 
y que se logre entrar en úna obra dé creación’
Hay que restablecer el crédito público, abrir 
anchos camínoa ai trabajo náéiórial, y reforzar 
los medios de defensa.
Ante esa campaña, deben desaparecer las di- 
“ “  predomme.*! to-
IHIei*iiiq
Dícenos el se|íor Merino que casi todos los 
obreros metalúrgicos de la Barceloneta entra­
ron al trabajo, permaneciendo retraídos única- 
meníe los de los barrios, y esto po? efectd 
las propagandas exaltadas. ;
Elogia la gestión del gobernador, que ha de­
mostrado talento y conocimiento de las cues­
tiones sociales, resolyien^P pceríádaménfe el 
intento 4e botcomge contra un patrono:
El ministro 4e la Gobernación celebró una 
conferencia con Dato, para ponerse de acuerdo 
respecto á la solemne sesión del Instituto de 
‘^e^Mener lugar en ígebas-
Esía tarde conferenciará por teléfono con el 
gobernador de BiibaéT^ára 'dariéjCuInta dé la 
situación favorable (fé fe liié tod e  f c c e ló n f  
Mermo ha trán^aitido instniceiones á los gos
Se arreglo
Ha quedado solucionado el conflicto .éntre él 
patrono carretero Torres 3̂ losfobreros.
Estos le habían declarado el boycoitage.
Insistiend o
Los lamperos y  fumistas han adoptado et 
acuerdo dé'continuar la huélga.
' '  , La HUELGA ,
Hoy ha aumentado el número de huelguistas 
que vuelven al trabajo.. .
t, sg*'edió hoy á dos obreros que se
hallaban á la entrada de una fábrica de puertas 
ni6tallC3S« ■ . .
La pQliéfá detuvo á dos de los revoltosos, 
bajos ^^bricás hánTeanudado hoy sus tra-
’ - En libertad
En la Audiencia ha tér-minado hoy la vista 
de la causa seguida contra trece individuos por 
incendio y saqueo de^á.i|iesia. dp. San Cucu
Acciones Banco de EspaL.
* í Hipotecario....!.!
* *Hi8pano-Americano
* , ‘ Español de Crédito
» de lá C.» A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones 
„  , CAMBIOS 
París á la vísta....
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El jurado dictó veredicto de inculpabilidad y 
los procesados fueron .puestos en libertad.'
, r  Empeorando
Las noticias de Sabadeil dicen que la huelga 
Va empeorando,jen vez 4é solucionarse.
-  V El OBISPO DE SlÓN 
Procedente dé Palma de Mallorca ha llega­
do hoy el obispo de Sión. ?
Marchó á Madrid en el tren rápido.
, D e  D.áii' S ^ b a s t iá ta
Esta mañana lie 
Justicia séñ'Ór
VALA'RINO 
ministro de Gracia v 
ñor Ruizválárínór " ' ‘
24 Septiembre 1910̂  
-j D e  D aípceloiasi .
Muchos patronos; metalúrgicos
abrir sus talleres el lunes, pidiendo al 
dor que les proteja la fuéfzXpública!
roa Obre
Ción del conflicto. de la solu*
Por la tarde lo harán los patronos.
D e -G a d iz
El ministfo^e Marina sí; rlirpii J « í i í e d ó  en Jerez, yBurell continuó el viaje á Puerto Rea?'
cú tete
Fué recibido por el .señor García Prieto y
las autoridades.
Los ministros celebraron uhá breve confe­
rencia y luego fueron á l^iramar 'á̂  visitar ql
Para EL MARTES
r •’a «iispiiesto qúe. la junta de!
Instituto de Previsión sé célébré é l Si'artes á 
las dos y media. . »
. Entcas Truecas
curáó^lpicó*^^  ̂monarca á las pruébas dej coñ- 
Luego recibió á variqs jefes y  oficiales,
. Jubilación
“ d decreto,jubilando al ex- 
tahn^^^^ Tribunal de cuentas, señor Ca-
. ' ,  „  Hablando
Lo4. sobres ̂ reja,Prieto y Ruk Valarinó 
conferenciarqn-osta tardé con*el señor Déto. ■
■ '■ *'
' .  ’ ' Festejos
el fu e v e f « « t a  capit|l
t e í t  r  ®6 Bfganizan fes-'jos entre los cuales figura una gran parada
en Las Arenas, coincidiendo con los aeásaios 
que se dispénsarán á las trójias químantuvm- 
roaelorden durante la huelga múiera
K so celebrará im ban­
quete, y el Club Marítimo organizará regatas 
para .que don Alfonso tome parte en ellásf 
Permanecerá el rey en Bilbao tres días;
' “Medidas sanitarias 
« t a r ja s
. ' "" En lAS minas
tnlnâ San Benito se fpresentaron hoy
 ̂ tes caitos se hallan artistfca„e„te atena.
t e t e * ™ I f s i n v t e c i o n e s  para tos fes-
de varios áfcaldes y presidenlea
y d Romanones
a f e ¥ í f e ? » 6» # .* v a r s e  en la proce-sitó avicá tesarí por ñ  ' S o  n S s?'
taquígrafds! ’ mayor, porteros y.ios
En lá plaza de Sánchez de la f'nmno u levantado un kioskó Campa se ha
auiiridades"durante
dona p ^ e ra  p iá « .| iLleoró Pil rriinai-nL l^ó el crucero
nonero Gerip.mt s es aguardadaeli cañonero eñeral Concha.
O® BiíÜÍoo
Se ha reunido la Cámara di* •
tiendo las asociaciones
varias entidades y r L r l í íL S ^
fuerzas viv^s de’  la'región^^®”*̂ ^̂ *̂ '̂®®
eon una peseta-á cada ^ gratificar
ta cénIimSs áTnmhUn ca .y dos á los sargentosTambién se d e ^ r e ^ S ^
quete á los generales y jSes y con party á los oficiales ^ un gardeni
cedencias, ' ‘-^miligo á sus respectivas pro**
uno
De Pelma
? S “o 3 S ? S S ; a { ; a £ - i
te Madrid24.Septiembre lilOi 
A •^® W ® cim ¡enlo







Dos ediciones E L  P Q J ^ D L A R
S^hfldo 24 de Septiembre de WIO
neral de artillería don Fernando López Domin-, 
guez. ’
López Domínguez
El general ‘López Domínguez pasó ^  día 
muy despejado hablando con .é| señor Dá'vi- 
ja sobre asuntos Apolíticos y del centenario de 
las Cortes de Cádiz.  ̂  ̂ ; I
El doctor Huertas ño tiene confianza en la 
mejoría experimentada por él anciano enfetmq.
Moret estuvo hoy á "verle, y también le vi­
sitaron los generales Macias Parrado y_ Barra- 
auer, el ministro de Estado señor Garda JPne- 
lo, los duques de Veragua y de la Torre 
y otros personajes.
Las Cortés dé Cádiz
' Han marchado á San Fernando el conde de 
Romanones y la comisión de diputados y de- 
oendíentes de Congresó,;y los' periodistas que 
han de asistir á las fiestas del Centenario de 
jas Cortes de Cádiz. , . «
Fueron despedidos por Canalejas, Calbeton, 
JVlerino y altos funcionarios.
El sérvicio obligétorio
Bajo la presidencia dél jefe de Estado Mayor 
Central, se reanudará el lunes la comisión que 
entiende en el proyecto de servicio militar obli­
gatorio, para examinar las bases que se hallan 
redactadas.
La asambléa dé enséftanza
Hasta que regrese Burell, no se publicará 
en la Gaceta la convocatoria para la asamblea 
4e enseñanza, que inaugurará sus tareas el día 
20 de Octubre. ■
Más dei 606
El enfermo del Hospital Militar á quien ayer 
se le inyectó la fórmula del 60á, se encuentra 
bien y sin fiebre, no pasando la temperatura 
de treintisiete y cinco décimas.
El especialista Sanz Bombín estima que con 
la citada fórmula, se han llegado á obtener po­
sitivos y admirables resultados, á pesar de 
que no cree que cure siempre el enfermo de­
finitiva y radicalmente. _ <1. '  i-
? Eutiende que ha de transcurrir mucho tiem­
po, antea de decirse la última palabra.
Fi rfnminP'o ss en lá Gaceta un de­
creto levantando la suspensión de las garan­
tías constitucionales en Bilbao. . _
; Y quedando subsistente el estado de guerra
JLa
Restáupant y Tiénda de Vincis
. - , , , . - í f e -
Q fP B T A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
I8| MapíÉi Garcíai 18
Hamburgo á la vista. , . de 1.321 á 1 ¿322 
DIA 23 DE SEPTIEMBRE 
París á la vista. . • i • de 6,90 á 7‘10 
Londres á la vista. . . .  de 26,96 á 27,02 
lavfeíft*^ » 1.
Lineas de vápopes coppeos
Salida fija del puerto de Málaga
El yapór correo francés
. !É m ip, . .
saldrá de este puerto el 27 de Septiembre, admi' 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemoursí Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos ñel Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au-tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Algépie
saldrá de este puerto el 3 de Octubre, admitien­
do pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés
Espagne
saldrá de este puerto el 23 de Octubre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y cqn conocimiento direc­
to para Paranagua, Floriónapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, Ibs 
................  * ■ la U(
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra. , 
Onzas . . . • I • ’ t 106 40 
Alfonsinas. , • • • • Í06‘30
Isabellnas.............................. 108|00
Francos. . ■ . • t . 106‘30 
Libras. . . . . . • !  26‘80 í
Marcos. . . . . . .  Í30‘00
Liras. Í05‘50
Reis. . . . . . . .  5‘00
Dollars. .........................  5‘35
Mepcado de pasas
Imperiales .
Royaux. . . . . . . .
4.   ̂ . . . . .  . . . '
5.  ̂ . . .  . . ; . .
M. cte alto . . . .  .
» b a j o ....................
» » con escombro .
Hechura
Imperiales. . . . . .
Royaux. . . .  ̂ . -
4.̂ ,
72 caja 10 kilos
Josta Argentina 
con trasbordo en
puertos de la ribera y los de 
Suñ̂  y Punta Arenas (Qhile)
Buenos Aires. ■
Para informes dirigirse á su consignatario don 


























Molidas de la ooeke
Cambio de Málaga
DIA 22 DE SEPTIEMBRE 
París á la vista. . . . . de 7,10 á 7,30 
Londres á la vista. . . . de 27,02 á 27,06
Escombro 16 reales los once y medio kilos. 
Contribución Industrial-La Administración 
de Hacienda convocará á los gremios para 
principios de Octubre próximo, con objeto de 
que procedan al reparto de cuotas de la con­
tribución industrial.
Sociedad Ecónomica.—Hoy sábado á las 
ocho y media de la noche, celebrará junta ge­
neral para el despacho ordinario la Sociedad 
Económica de Amigos del País. %
Citación.—A los oficiales peluqueros barbe 
ros: Ésta Directiva cita á sus asociados y no 
asociados, para el domingo 25 á las tres de la 
tarde,^en su local social Pozos Dulces 45, para 
asistir á la manifestación.
El Secretario, Domingo Herrera.
Pepe Tallavi.— Como anunciamos, en el ex­
preso de las seis salió ayer para Madrid ̂ nues­
tro estimado amigo y paisano el eminente ar­
tista José Tallavi, á quien, como ya hemos di­
cho, tendremos el gusto de aplaudir eu breve, 
en nuestro primer coliseo.
Conciertos.-Don Francisco García y don 
Salvador Gálvez Guirado, síndicos del gremio 
de aceite y vinagre hicieron ayer entrega de 
un escrito al Ayuntamiento ofreciendo el con­
cierto del susodicho gremio por la suma de 
15.000 pesetas, para la supresión del impuesto 
de consumos.
Buenas notas.—Después de haber obteni­
do brillantes notas en las asignaturas cor^s- 
pondientes al primer año de la carrera de De­
recho, ha regresado á Málaga el distinguido y 
estudioso joven don Antonio León Donaire. 
Reciba nuestra enhorabuena.
De viaje.—En el expreso de la seis salió 
ayer para Madrid, Bruselas y París, el propie­
tario de La ünión Mercantil don José Crei- 
xelí, acompañado de su distinguida esposa é 
hija. ,
Asociación de la Piensa.—Ayer se reunió 
en junta general extraordinaria la Asociación 
de la Piensa, explicando el presidente, señor 
Nayas Ramírez, el objeto de la convocatorja, 
sobre cuyo particular hablaron distintos seño­
res socios. ^  , TT
Se convino, que los señores García Herrera, 
Armendáriz, Cabas. Urbano y directores de los 
periódicos locales celebraran una reunión, de 
la qüe resultará la constitución del organismo 
que haya de entendér en la función en honor 
del señor Fernández Shaw, recabando previa­
mente para el logro del mejor éxito, así en las 
gestiones como en la solemne ve!ada,el apoyo 
decidido de los diarios de la localidad.
La Unión Ilustrada.-El número de esta 
revista que hoy se pone á la venta, es tan no­
table como los anteriores, revelándose en su 
confección tipográfica los esfuerzos que reali­
zan los propietarios de La Unión Ilustrada., 
para colocarla al nivel de las primeras revistas 
de su clase. , • ' .
Publica extensas informaciones gráficas de 
los sucesos más culminantes de la última se-
dnn luán redactor de La Unión Mercantil,  ̂
EHinado gozaba en ^ “ chas ̂ sin̂ ^
patías, y la n ic ia  de su muerte ha producido 
hondo p esa ^ tre  sus numerosos amigos.  ̂
Testimoniamos á la apreciable familia dol 
te la sincera expresión de nuestro 
seándole la resignación necesaria para conlle 
var esta>nueva desgracia que suire.
Natalicio.—La señora de don Francisco 
Chamizo á dado á luz una preciosa niña con to­
da felicidad. «o,.oíaFelicitamos á los padres por tan fausto
suceso.
Salón NoyedadéS
Continuando aun enferma la Hermosa Saky, 
desde hoy actuará en este salón el notable 
trío Constans, compuesto dp tres bellísimas 
señoritas, artistas, de quienea hemos oído ha­
cer grandes elogios.  ̂ , r, , i. „
El próximo lunes debutará María Reina, her­
mosísima cupletista.
mana. , . í-.La parte literaria está integrada por las fñ' 
mas de notables escritores. '
Falleeimiento.—En Jerez,donde accidental 
mente se encontraba.ha fallecido nuestro paisa 
no don José Cortés Salido, hermano de núes 
tro estimado amigo y compañero en la prensa
Notas üti
Un músico del porvenir, encerrado en su cuar» 
to, ejecuta al piano una de sus composiciones.
Su hija, preciosa niña de ocho años, que está 
en él aposento inmediato: ,
—Mamá, ¿quién toca el piano?
—Tu padre. ¿Quién quieres que sea? ■ ,.
—Creía que era el afinador.!
Preguntaban á un italiano qué diferencia encona 
traba entre Jesucristo y Rostehild.
—Inmensa-contestó—Jesucj’isto era él rey dé 
IOS judíos y Rostehild es el judio de los reyes.
■ ;
El caballo de un coche de punto tropieza y cae 
en la calle de Alcalá
Un caballero corre en su auxilio: pero un ami­
go ledetiene dicieridiole:
—¿Qué vas á hacer? ¿No comprendes que pue­
de darte una coz?
-^Debo socorrerle. Ya sabes que soy socio de 
la Protectora de animales ^ ,
—Pues por eso mismo Yo también lo soy y nó 
puedo consentir que te hagas daño. -
Boletín Oficial
Del día 23.
Presupuestos carcelarios de los partidos judi­
ciales de Antequera, Estepona, Gaücín y Alora 
para 1911. . .—Reclamaciones contra las elecciones munici­
pales de Viñuela. »
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Sayalonga,!para cubrir el déficit del 
presupuesto municipal de 1911.______
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 22, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
27 vacunas y 7 terneras, peso 3.458,500 kilógra 
mos; pesetas 345,85.
60 lanar y cabrío, peso 705,503 kilógramos; pe 
setas 35,53. .
23 cerdos, peso 2.016,000 kilógramos; pesetas 
201,60.
34 pieles, 9‘EO pesetas.
.Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 6.802*750 kilógramos.
Total de adeudo: 642 80 pesetas.
Céraéiiterios
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:





i n d u s t r i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
para >̂ os de vía estrecha DecáüviÜe, con. todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas fe  roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical; fuer­
za de doce caballo*.
Para tratar y ver müestias, dirííense ádon Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
E s p e o ^ á e u lo s
TEATRO VITAL AZA.—Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Tormo.
Debut del tenor José García.
Función para hoy:
A las ocho y media: .«Las mil y pico de neches »
Â ias diez: «Bohemios*»
A las once y media: «La Corte de Faraón». -
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0'25.
SALON NOVBDADES.-Compañía de varié- 
tés y cinematógrafo.
Todas las noches grandes secciones.
Las películas serán variadas en todas las sec­
ciones.
PRECIOS; Plateas, 2‘50.-Butacá, 0‘50.-Qe- 
ral, 0*20.
CINE IDEAL.—Todos los domingos se c.ele* 
bran dos funciones de tarde y noche, ezbibiéndo< 
se magníficas películas._________ '
Tip. de EL POPULAR
POR Z OI L O Z.  Z A L A B A R D O
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albárráñ) y del Hospital Ton» 
du (Burdeos Dr. PoussonJ.r-Horas de consulta: de 1 á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañaná.
Plsiza del Teatro 3 i
PIANOS ORTIZ CUSSO Li i n i p i  ESPiiou lE pin m i m i n  i  e in itM ilá n  1906, GEraiid P r ixL .A  M Á S  ĵ q o m ^
ledillis de oro j  Diplomas de Hooor j  Grandes premios en París, Ñápeles, Londres, Bruselas L¡eja, lilán, ladrid y Budapest
A r m m iu m , Magníficos pianos desde 900, pesetas m adelante, reparaciones y camMos
A plazos y  alquileres.— Precios y  catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
Los mejores abonos minerales
S O N  L O S  DE L A  C A S A
Y
Alameda Carlos Haes 2  esquina á Doña Trinidad Grund.-Laboratorio químico para el análisis de las tierras.-Prim aras Materias y  Abonos completos garantizados.
GLYCOFUGE-ANTIDIABETICD
(Nombre registrado)
\  'E xíjasela
w íím t OjI  vídtuTdL
En bebida.-—En baño
T R E I N T A  D I A S  D R  D U R A C I O N
E^íjase"Ta firma del concesionario exclusivo para toda España.-^ENRIQtJE FRIN KEN, M A LAG A  en todos los precintos. . .  ̂ .BOB lEGHAUX
La sángpé és la vida
El más poderoso de todos los depurativos,
la r z a p é r r U I a  R o fa  y  Y o d u r o  d e
Depósito en todas las farmacias
Purgante.—Dejlrátiva.—̂ Antitalar ptasia  ̂
Clínica favorable más de medio siglo, de como. 
se demuestra con las estadísticas de «cura-¡ 
dos. « en el BALNEARlO DE LOECHES, de | 
lias enfermedades del Aparato digestivo, del. 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes,, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión \ 
Bilis, etc. Venta de botellas en Fármaciasy 
Drogi'erías, JARDINES. 15..MadrId.
a l m a n a q u e
Í8AILLY-BAILLIERE
RiKii 0DHJRV ■  u  m  ninM
m fisfflw M niTd ♦ ®wmi
u m m  Ub u » ■
B E e « L A
1 Alteo» i. 1.  ̂“ “*■
í: .  ptoa.« «o A mímt f i a r  t ~  t .  « o t e .
P a r a  1 9 1 0  N e c e s i t a
P  O o m é r c i é é t é
P  ImlMétgléB s» ■
P  B— qttéré ■ ■ 
P  hiBsnléf ■ ■
P  Paite P
P  S a e é r d o t o  '
iMm O f ic in a »  »  ■
Í ^ M é «
U i  ü p l é t ó c i * ! »
I j i  P a d i é t é  ■ ■ ■
L a  P r o f é s o r a
rs-
X m  C oéiw éP R  ■ »
P  Hombré ■
... . F , :
Lé M ili*' "  ”
PASTILLAS BONALD
Cloro boro-sódicas con oooaina
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflámaciories, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiedas en varias exposiciones cieniificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de au ciare en España 
y en el extranjero.
Elixir antibadlar Bonald
■aem * BE bufete
fleerno»: Diarie «a Uuwe jnn aaotadbsw é t
é i  I 4 4
■E M 8B A W P U M  €9 OwwPtP
Acanthea viriHs
Poligllcerófosfata BONALD. — Medica­
mento antineúrasténlco y anfidiahético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo mu9cular y 
nervioso, y lleva á la sangre elemente s para 
enriquecer el glóbulo rojo, 
frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas.




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros brpncoe 
neumónicos, laringo-fa ingeos, infecciones 





Pfeeio del frasco, 5 pesetas 
a en todas las farmacias y en la del autor, Kúfiez do á >*CÍ> (antes Qorge-
e n w E T
ideWMBts
é f aoiv  U JI
« B B m *  C U I.W W B *
u »  dá h  «ñ p n  <«> t e t e ,  i »  t e t e  *  
fMntM. 800 reoeta» pw» hacsr ótroii twtpji 
áUttMitM. faplicaciwi d* U miaér» fle «ondiinwtaf 
1m coisM ese Bcsaoriba «n !«■ bímí* diario#. Afea­da aiiÍ5»®# §•*••*•*** ba gaate» é* «oeiiia.
Editores, Plaza 
Pap8jes4a« j
Sanb nda. líl* Madxi4| jr  MI b i  
é l  Mlpifia j  la k ié A .1
D. ttDlB Blaoce í hilo
. U ivvjtt»» deatiitft
Alamos 39
técibir nn nuevo 
i{»<astesico para sacar laa muelas 
*iia dolor con un éxito admirable,
Sé construyen dan|Bduras de 
,irJmera clase, para la perfecta 
siastiwcíófl y proñWélaclón, i 
precios coBvendoBales.
Se arreglan todas las denta* 
im t  inferylble» hechas por 
3tros deniisiás.
Se «tapasta y orifica por el
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y Qsirárgjcás á precios may 
recae dos. ^
, ie  hace la extracción de mae- 
' as y ratees sin dolor, por tres 
oesetas,
Mata nervio Oriental de Blan-
9", para quitar el dolor de mué*




ilcaBtmia jíispana-Fraitccsa rá Beñoríías y niños Clases
dé Cantó y Plano. Dirigida por la profesora Srta. Eloísa Guirval. 
. Granada 93.== Colegio de Santa Cristina :
S A S T R A
Oficialas para taller se nece 




para uvas ó para aceitunas; se 
vende uña da hierro semí nueva. 
Precio arreglado!. Bodega de 
stñ res Bar celó y Torres in̂  
firmarán.
Attfo- i - - -  4,í..iia, de 2ü años, * 
prinier¡?a rrr je h ;es..icme»j 
sps, de&§̂  ,.̂ iucnr8e de ama de |
cría, goza de buena sa’ud. (una bicicleta en buen uso 
Para informe. A, del Cuarío) En esta Administración ii for-
Se compra
Alquítativa É s  Estados Unidos do Brasil
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UN»^;oS DEL BRASILsoeieiad siihi de Seiaris ja |{ja,
. !".iitriiBportaBti)deÍ£iÍDiéráadehiii
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B a rq u illo , 4  y  6 .—M adrid,
Seguro ordinario de vida, con prima vitálicia y beneffeios acumti* 
lados.=Seguro ordinario de vida, con primas teñipórales y bene  ̂
dos acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar ó lós 10, 15 ó ® 
años, con beneficios acumulados.=Seguro dé vida y dotal, en con­
juntó (sobre dos cabezas) con beneficios acumulaao8.='Dote8 t» 
ñiños. ,
Sepas de rfils de todas elases eon sorteo genestral ei inetilieo
Con las pólizas sorteables, se puede álávez qué cónstitíiíf i» 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en Cada semes­
tre, en dinero, el impórte total de la póliza, si esta resulta premia* 
da en los sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril S 
el 15. de Octubre.
Subdirector General para Andalucía,<=Excmo. Sr. D. L. V. SBM» 
PRUN.==Cánoyas del Castillo, 22.=Málaga.
Ajlíórizada la publicación de este anuncio por la ComísEiría w 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
núm. 22. marán.
JIIUsB||cfies «aritin oi do Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todcs 
Os de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar- V.* . 
dagascar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda. en comhí. 
nación con lo. <le In COMP^jA DE / aveQAOON « « W  qw 
hacen nnnnalldnnregilnre. de MSIqp cqfti W d tó  íieánTan infer
